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HaIALu
Negociado de asuntos de Marruecoa
DESTINOS
dor.} escrita por el comandante de Infantería don Fe-
derico Medialdea Muñoz} y que cursó V. E. a este Mi-
nisterio en 22 de junio último, el Rey (q. D. gol, de
acuerdo con lo pi opuesto por la Junta de Secretaría de
este Departamento y por resolución de 13 dd mes ac-
tual, ha tenido a bien conceder al citado jefe mención
honorífica sencilla, como comprendido en el artículo
quinto, caso primero del 12 yen el 14 del vigente Re-
glamento de recompensas e 1 tiempo de paz.~~:::,:,,:
De reJI orden lo digo a V. E. para su conjcimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. 1:.. muchos años.
Madrid 22 de dicicll\bre de 1912.
ALCALÁ-ZA~RA.
Señor Capitán general de la primera región.
Excmo. Sr.: Consecuente a la real orden dd Minis-
teri ) de Estado de 17 del mes actual, el Rey (q. D. g.)
J.,1· tenido a bien disponer que el teniente de Infantería
'D. Eduardo Gaya Angas, del Grupo de Fuerzas Regu-
lares Indígenas de Ceuta nÚm. 3, quede supernumera-
rio sin sueldo en la primera regi.ón y pase destinado a
prestar sus servicios a la Mehal-Ia Jalifiana.
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. mnchos años..
Madrid 2 ~ de diciembre de 1922.
ALCALA-ZAMORA
Señor Alto Comisario:de España en Marruecos.
Señores Comandante general delCeuta e Interventor
civil de Guerra y Marina y del Protectorado en Ma-
rruecos. . .
Sábado 23 de diciembre de 1
RECOMPENSAS
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DIARIO
Eelior...
PARTE OFICIAL.:
REALES ORDENES
Subsecretaria'
GRATIFICACIONES
Circular. Excmo. Sr.: En telegrama de hoy digo
a V. E. lo si¡;uiente:. .
«Con motivo de ser mañana} 23} el santo de S. M. la
Reina Victoria, disponga V. c. se entregue en· dicho
dial una peseta a 1m; sargentos y cincuenta ":~ntill1os a
los cabos y soldados eh: ese territorio} con cargo al
fondo de material de los Cuerpos•.
De real orden lo participo a V. E. en confirmación
dd rcf-:rido telegrama y a los efectos oportunos. Dios
gnarde a V. E. Illuchos años. Madrid 2'>' de dicicmbrkl
dI; 1922.
JV\INISTERIO DE LA GUERRA
Circular. Excmo. Sr,: El Rey (q. D. g.) ha tenido a'
bien. disponer que uno de los dos Il1dividuos que cada
regimiento de Caballel ía de la Península} tieneagre-
gados a la 4." Sección de la.Escuela Central de Tiro}
sea montado; en su consecuencia, cada Cuerpo de los
citados enviará a la nombrada Sección un caballo con
su equipo completo; siendo los viajes del personal que
se originen y transportes de los semoviente~ por
cuenta del Estado. Es asímismo la voluntad de b. M.}
que cese la agregación de los siete que actualmente
tiene dicho Centro} pertenecientes a los regimientos
de Mada Cristina y Calatrava.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios gltarde a V. E. 1íl.1LIChos años.
Madrid 22 de diciembre de 1922. ..
ALCAI.Á-ZAMORA
Señor. ,
EXcmo. Sr.: Conforme con lo propuesto por el
Comandante general de Larache en 13 del mes actual,
el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer gue los
sar~ento's de Infantería y Caballería} comprendIdos en
la SIguiente relación} que dá principio con Francisco
Bradojos Pacheco y termina con Manuel Molina Ca-
.. rreño, pasen destinados al Grupo de Fuerzas Regula-
EXcmo. Sr.: En. yb!, d.e la obrd titulada «Mé.t9d.:o res I!1 d!gen.as ele. Larache. núm.. 4, '" "'.n!" d.,e H.<••ai~~
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De real orden lo digo a V. E. Irara- su conocimiento
y demás efecks. D.'.os guarde a V. E. muchos nEos.
Madrid 22 de dic:'embl'e de 1922.
ALCALA-ZAJi!l:oRA
Señe'r Alto C-arnisario de España en Marruecos.
Señores Capitá.n gent'rul de la primera región, Cbman-
dantes geneI-a~es de Melilla y Larache, e lllterVeUl.Or
civil de Guel'l-a y 1hrrinu y del Protectorado en :Ma-
rruecos.
Relaeión q'll€ {lB cita.
Francisco Bradojos Pach( ca, de Infantería, de las Tro-
pas de ro'icía Illdífena lle Ltlraehe. ~
RaimlllY:o Rpyes Izqniel do, de Infantelía, del batanan
de Cazador-eq Las Navas núm. 10.
Bernabé Hodr-íguez Frias, ce Infantería, del batal'6n de
CazaúOle-; lill{mu Hoddgo núm. 7.
Manuel Malina Caf'('ño. de Caballería, del Grupo de IllS-
trYcci6n de Caballería.
Madrid 22 de diciem,bre de 192Z,-Alcalá--zamora.
Excmo. Sr.: ('onforme con lo propuesto por el Co-
mandante gen('ral de LUI-aehe en 13 del mes actual, el
Rey {q. D. g.), ha tenido a bien diRponer que el '_¿¡~U
Julio -L6rez 1'01nnes, del hata1l6n de Cazndores Tal'l-
fa níim. 5, y soldado José S(¡nchez RlIiz. del de Las .1':<\-
vas nam. 10, paren en coneepto de agregndos a lu:; fm..
pas de PoJicín Indí{!ena de LR I ,t1<'he, fi~ur-ando l'n los
extractos del Cuerpo a que pertenec-en, durAnte el tiempo
que pl'e<;t.en Sf'T'vici<>s en lns l-eferida.'l Tl'Opas, como «au-
sente y sin hal)('r», pel'rib'endo SIIS hRhel'€s con C~I'f!() ·t
la Secci6n 13." del pl'esupuesto dcl Ministerio de F~"tad().
De rl'al orden lo digo a V. E. para su oonoclmiemo
y demM efeet{'s. rs:os gUl1rd'E> a V. E. muchos llfi~.
Madl'id 22 do diC!cinbl'e de 1922, '
ALCALA-ZAMORA
Se1'10r Alto ComiMl'io de Espa:lía en Marruecos.
SefioreB Comandante general de Laraehe e Interventor
civil de Guerl'fl y Marina y del Protectorado en lIb-
r¡'U(;(;U8,
Excmo. oSr.: Conforme con 10 propuesto por el Co-
mandante general de Ceuta en 14 del mes actual, e~
Rey (q. D. g.) ha tenido a bit>n dispon€'r que los C'abo,
y soldo:doo de Infanterta y Caballería comprendidos en
la sigutente relaci6.n, que da principio (·on Vicentl:' Cam-
paña Camut y termina con Eu,tlmio Martínez de Ve¡¡;a~,
'Pasen en concepto 'Cllo' agregarles a la;¡ tl'opas dE' Folleto.
Tndígena de Ceuta, figurando en 1('13 extractos de loo
)uerpos a que pertenecen: cIu<rante el tiempo que prel:'-
ten servicio en las r¡;feridas tropas, como «ausení<'s y
sin hahen. perclh:'endo sus haberes con ea rgo a lil. Sec-
elan c1ócimctercera del Presupuesto del, 'Ministerio de
Estado. ,
De real orden 10 digo a V. E. para su collocl.miento
y demás erec'triA. D:'os guar(l€' a V. E. mu'Chos afios.
Madrid 22 de diciembre de 1922.
AWA:tA-ZAMOlU .
8e:líor A'to Comisario de Espafia et:I Marruecos..
.Sef101"C's Comandante ¡l,'C'l1C'rnl de CCHta e Intr.rvcntl'll' c1.
vil de Guerra y I\1Ul'ÍM y del Protectoraelo en Ma.
rruecos.
RelaC'Íón que 88 cita.
lnfnntorln
Cabo, Vicente Caml1llnfio. Cnmut, dcl regimiento 'da ceu-
ta 60. ' .
Soldaclo, A,np:cl f401'lano L('gnz, del mismo.
Otro, Enrique !:Jnretó. Llu,ls, (1131 mismo,
Cabo, Jacinto Lel'l'l1n Parrefio, de~ de SC'rrall0 69.
801d/o\'C! o, Jesttl:l Llop's UOl1zulvo, del 4l1lsmo.
Otro, Juan VulJa '1',l'eoo18, del batal:an de Cazadores Se.
gorbJa 1'2.
Otro, Franc1sco Arnau Bonet, del mismo. ,
Caballería
Cabo José Molinos, del Grupo de Regulares T~tuán, l.
8o!dáúo, Manuel Hincan .Fernández, del reg;llliento de
Cazadotes Vitoria, 28.
Otro, Eutimio Martínez de Vegal, del mismo.
Madrid 22 de. diciembre de 1922.-Alcalá-zamora.
Excmo. Sr.: Conforme eon 10 proru.es'o por el ea-.
mandante general de Melilla en 14 del mes actual, el
Hey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer que .1 so'dado
Leonardo l.Iarcos Palao, CiUse baja en el Grupo de
Fuerzas Regu!ares Indígenas de Alhucemas núm. 5, y
alta en el reg,mierto de Infantería GlIipúzcou núm. 53,
ctlerpo de su procedencia. '
De real orden lo digo a V. E. para ~l conocimiento
y demás. efeet-as. D.'.os guarde a V; E. mlK:hos afio¡:.
MadI'id 22 de dicIembre de 1922.
ALCALA-ZAMORA
Señor Alto Ccnni¡¡ario de España en .Marruccos.
Señores Capitán general de la sexta regi6n, Comandan-
te g('ne¡-a.: d,- l\Ie1i!'a e I·Jterv<:,nto¡- e vil ele Guerra
y Marina y del Protectorado en Marr.:ecos.
Excl1'1'Ó. Sr.: Cnns{'C'uente a 18s reales 6rdenes del
Minist.erio de Estado de 17 del mas actual, el Rey
(r¡. D. g.) h l tenido n blpn di!;f/Onel' qu,' el cabo Juan
.Manu·-l Súnchr::z en '('erro.(la, y roldlHlos I ufael Juan Eova
y H.nfaeI AlmC'c!.!o. Mot'('no, tOI'OS e'e In Compunía mixta
d;;- Sanidnd .le CCI',t", pasen en concepto de a\.:'regadoo
n la Mehal-Ia ';1111finnn, flgUl'I'D.!.lo el1 el extrncto del
cUC'l'pO a qU<' p<'rlenecen, dUJ'ante''''tol tH'mpo CIlIe presten
SC'l'vlcio en dichas fuer'zas, «Ausent('~ y sin huber:., p!'r·
(:'h1('l1oo SIlS haber<:'s con C'Al'g(' al nrtfcnl0 ter<'ero, capto
tuJo primero, títu'o undécimo del pl'esupuesto vigente
de ]¡t Zona elel Pl"Otectorado.
,De r('a.l ordrn lo digo a V. E. pfl!'8 su oonocimiento
y demá:s efeet<'Jl. D:'os guar(le a V. E. mu'Choo atios.
Madrid 22 de diciembre de 1922.
ALCALA·ZA.:M:olá
Señor Alto CCimisario de Espafía en .Marruecos.
Señort's Comandante general de Ceuta e Interventor el·
vll de Guerra. y MarIna y del Plote<:tw'.ado en Ma..
rruecos.
SeccIón de lnfunterlu
DESTINOS
Excrno. Sr.: En vista del concurro anunciado por real
orden de J 3 del mes I>''t'6ximo 'Pasado (D. O. nrtm. 255).
pl1ra pl'Oveel' una vacante de tenl€'nte de Infantería
existente en el. hntaJIón do InstrtlecJ6n. el Rcy (que Dios
guarde) ha tenido a bien designar pUI'a ()cuparfa al eJe
dicho empleo y ArmA., D. VIcente Garwn Fuertes, del
r-e¡<:imiento GaUda nl1m, 19.
TH> r"al orcirn 10 digo a V. E. pat·s su conocimiento
y demás efectos. D;oo guarde fl V. E. mtbCh08 alior.
Madl'id 22 de diciemb~e de Hl22.
ALCALA-ZAM01U
Sd10res Capitanea generales de la pl'imrro. y quinta. re.
giones.
Sefiol" Int~I'V/'nt(i1" clvll do QUN't'ff" y Mal'lna y del Pro-
tooto:rado en Marruecos.
MATRIMONIOS
Excmo. S1",: Conforme con lo s"'llClt"do por ~l te-
niente de Infanter1a. D. Manuel Vi'cnr'io Alonso, con d/!3--
tino en el regImiento Andalucía nllm. 52, el Hey (que
Dios guarde), de acuerdo con ]Q informado por es6
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Consejo Su~mo en 14 del mes actual, se ha· servido
concederle licmeia paI'a <"ontra r Ull:\trimonio CCill doña
María. de los illilagl'OS Polo y Moralo. .
De real ol'd-en lo di.go a V. K para su -conocimiento
y. demás efeet, s. D:'os guarde a. V. E. UlticJ.10S ttlio&.
Madrid 21 de dicielllbl'e de 1922.
ALCALA-ZAMOlU
.sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Señor. Capitán general de la sexta región.
lección de Cabnllería
REEII1PLAZO
ExCID0. Sr.: :En vista del escrito de V. E. de focha:
9 del mes actual, dando cuenta a este Ministerio de IJu,-
ber decla¡'udo de l'l'l'mplazo por enfermo, cen {'al·<Í.C"ler
'provisional. a pattil' de la revista d€' (omisario del mps
de novi€'mbl'€ p:óximo pnsado, y con residencia en e;;b,
regi6n, al ca pitií n de Ca ballería, c(:n l!fsti no en el rpgi-
miento (!e CaZl1~l'es Alman::;a núm. ]3, del Arma expre-
sada, D. Antonio Ff'll'er Antón; el Hey (c¡. D. g.), se
ha servilla (','nlil'nHlr la d<'tN'minllción de V. E. por' es-
tar a.ju::;tndll 11'0 1,) que pI'pvipnen las instl'uC'Ciones upl'o_
hadas p"r I'l""l orden <'ir<'ular de 5 de junio de i~l{);)
(C. L. núm. 10 1). Y no j¡:llll'll'sC comprenrlido el mCllC'io-
nado canitún en Ja de 1-1 de enero de 1918 (~. L. na-
lDIe:ro 1n) .
De r("aJ orllPn lo oírto a V. E. p'Rra 'su conocimiento
y demós efpf>tfo!';. n:os !,narrl€' a V. E. mn-ehos aí\()'.
Yaddd 22 de dic:cmbl'e de 1922.
ALCAU-ZAMORA
SetioJ.' Capitán gC'nel"al de la prImera regi6n.
8efíores Capitán gC'neral de la sexta regl6n e Interven-
tor civil de Cuel'l'a y Marina y del Protectorado en
Marrueco..~.
SUPERNUMERARIOS
Excmo. Sr.: Con·forme con lo solicitado por el ca-
pitán dC' Cnha'lrrfa, de reemplazo volunt.ario en esta
regi6n, D. M!gllel Anel Arttfa, el Rey (q. D. /.l.) ha 1e-
nido a bien concrderle €'l pase a,. supernllm.('rario sin
sueldo, (>n arlllonfn con lo prevenJdo e-n las reales or-
denes clrCllle1'f'fl dE' fi de. agcsto d.. 1889 Y 8 de julio
.Cilti:mo (C. L. núm. 362 y D. O. nÜm. ] 52, re::;pecl:lva-
mente), qlbedA n{\o ad:;crtpto par'a torlo~ los efectes a la
-Capitanfa g"nernl de la primera regi6n. .
De rral orrkn 10 dl!l:o a V. E. pat'a su {'{)noclmiento
'1. demAs efec'{c.J';. D:O.'l guarde. a V. E. muchos ¡.:flu~.
lM.adrid 20 de diciembre de 1922.
ALCAu-2AMGRA
Sefi.or Oapitán general de la primera región.
Sefior Tntl rVf'ntnr rlvil de Guerra y Marina y del Pro-
t1eGtor'auo en Marruecos.
._,._-----.--
ttcdfin de Drtlllerln
ASCENSOS
E:romo. Rr.: F.l Rey (r¡. n. g.) hn tenlclo a 1'11en C011.
lIQd.er el C'lllplC'o de ¡:luhol1cial de Art¡ll 'l'Iu, oC'n anti·
~ad el,,1 riTa 1.0 del mes actHal. qlle le::; corrli'spol1cle,
liIl los sarf<€'l1tofl elE' di('ha Arma cnmpr'end:clrs en lA '!l·'
!lrieni;e rell1rl6n. que prl!1'ripia <'O'l'l D. Vlf'ente TorralHl.
1Mhe:m y termIna con Vicente T0rJa UUíll, po!' ser 'os
_áa antlgl'('S entr'e los CflnreptuacJos I'ptos pl'lrs' el f.\13·
~ Y flxist 1r VIlCHnre del cita<1o empleo (le lilllb"'ficia-l.
:De real orden lo ~1go 11. Y. E. para eu conocimiento
y demás efectcs. IXos guarde a: V. E. m~os aJ'.íoS.,
.Madrid 21 de diciembre de 1922.
ALCALA.zAMORA
Sefiores OapUanes generales de- la segunda, tercera. 'Y
1
, qU;l1ta regivucs y Comandante general de Me i.lll,
Señor 1ntt'rventor civil de Guerra y Malina y -del Pro-
1
.te:.::t,Ql'ado en .Marruecos.
Relación q1i.e se cita.
! D, Vicente 'forralbJ, Fenero, del noveno rrgimiento de
! Al-tiller'ía ligera.! '» Brllullo Cano Garda, del DC'p6sito de Ga.nado <Rl
¡ 1I1elt:Ja.
l » :Manuel Co1umbrí Rosa, del cuarto rEgirni~ntode M-
'1 illlería pes'~da.
:> Vicente Todá Guía, del quinto I'C'g'miento de Arti-
!.ería ligera.
:Madrid 21 de cliciembr-e de '1922.-Alcalá-2:amora
PRA.CT10AS
Excmo. Sr.: Vista la instnncia cursada por V. E. a
este 1IIinisterio en 1.0 del mes actual, pron;ovida por el '
<;.abo de h pt':mera s:cci6n de la Escue'a Central de
Tiro del E.jército, Jesús Huiz L6p<'z, cm sUplica de que
se le destine a uno de los rrgin.imtos d.' Alti'lería da
In reg'ón, con preferencia a: pr:mero de AltillerIa li-
lJ.'f'rn. pnrn preeticar dllrunt€' cuatro meses los serViciO!!
de su clase, a fin- de ponerse en condiciones de obtener
el l'lllJ)i(.'U inm'-diato, el Hey «j. D. g.) ha tenido a bien
; (:('e~cr a lo soJicit:ldo por el l'CClll rente y 1eso:\'er que,
con al're~10 a lo disptlesto en ll:i real orel '11 circuiar de
11 ~le c!iciembl'e de 1!l13 (C. L. nam. 223), pase en con-
cepto de agregado al primer rrgimicntCl de Arti'ler1a
Ji gcrn , para prHclicar durante CI'atro m~s el empleo
de c::t.bo, Incorporándosc tl. i'<U ucst no de plüntilla una
vrz tC'l'minac1as las práctkas di' referencia.
De rral ord<m lo di.go a V. E. p.a ra su conocimiento
y d<'mli5 efectNl. D:'os guarde a¡ V. E. mud).{)8 aiiOft.
Madrid 21 de diciembre de 1922: .
AWAu.zAMolU
Sefir,r Oapitán general de la primera regi6n.
Sefior Interventor civil de Guerra y Ma.-rina. y del Pro-
t{'l(...wado en Marruecos.
SUPERNUMERARIOS
Excmo. Sr.: Habiéndo¡;ele concedido el reJingreso en
el servicio activo de 1n¡renle'oo Geo¡¡;rA!rs, por :real
orden elel Mimisterio de 1nstrrcrión Ptíbllra y Bellas
ArtE;s ele \} drl mcs artufll. al capitón de ArtlJler1a don
Alfrrrlo Ca'btlfíes y Marzal, c1rl 7.° rC'glml.ento de Ar-
tillería 'P'Mada, el Rey (q. D. g.) se ha servid/) disp{)-
11.(>1' pa¡;e a supernumerario '·in 8ueldo C<'n residencia
en rS1n reg'ón, por lo c¡ue al Ramo dI" GI'erra se refia-.
re, p<'gdn. pl'leC0ptüa la '!'f:al ol'l!en cit'cular de 27 dejunio de 1890 (O. L. nl1m. 21 H)'
De rral orden llilJ digo a V. E. pAra· su conocimiento
y demfts efectq:¡. D:o.s; I!uarcl{' a: V. E. muchos afioo.
Madrid 22 de diciembre de 1922.
ALCÁu·ZAMoRA
Soflorc.q Capitanes gcncra~os de la pl'inwra. y cuarta.
rel-do l'lcs.
Sefior Tnt(>I"VcntoT' civil de Gtlel"ra y M-a·rina y del pl'()co
tec'to.ra,d<l en Marruecos,
._---~_.-...-.,...-.---
sección de 1~I'nleros
DESTINOS
EEeroo. Sr.: El Rey (Ij. D. g.) se ha servido di8p<ln~
que l(la ~e8 y oficiales de Ingenieros oomp:relldidoo
,.
•
•
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en la siguiente relaci6n, que comienza con D. Jullo
Guijarro y García OoChoa. y termina: 'Con D. Joaquín
Gavero Cavero pasen a servir los destinos que en la
lllisma se les señala, incorporándose con urgencia lo~
destinados a Ah'ica.
De real orden lo digo a V. E. p'ara, su (lonoci,miento
y demás efectq;. Dios guaJ.'de ét V. E. muchos :lños.
Madtid 22 de diciembre de 1922.
Señores Capitanes generales de la primera, segUnda,
. tercer-a, cuarta, quinta, sexta y octalva regiones y
BaleaJ'eS y Comandantes generales de Ceuta,'- Melilla
, y Larache.
Señor Interventor ciyil de Guerra y Ma,rina y del Pro-
tookJ.'ado en Marruecos.
Relaei6n que, se cita.
Tenientes corolllllles
D. Julio Guijarro y García Ochoa, del sexto regimient,)
de Zapadores Minadores, al primer regimienio
de Telégrafos (art. primero del real decreto de
21 de mayo de 1920, C. L, núm. 244).
> Emilio Navasqües Súez, del segundo regimiento ..{e
Ferrocarriles, al primer regimiento de igual de-
nominación (art. pl'imero !dem fd.).
»:Miguel Domenge Mir, de superntull.erRl'io en la
segunda regi(ín, que ha cesado de gobernador ci-
....il de la' pl"ovincil1. de Granada, a. la Conoandan-
eh de Menorca (nrL décimo !dem I<L).
) Gregario BCl'dejo Nadal, ascendido, del r('gimiento
de Pontoncro..;, a la -Comundnncin de Barcelona,
y percibiendo sus haberes por 4:Cuerpoo Arm:1-
dos» (art.. ~)l,jffil1"O tic Idcm Id.).
:t ltIlguel Calvo Husd!6, ns.cendido, del primer bata-
llón de l'eSl'l'va do Scrvi<:io,; }<~Hpeeinle,. al 'h"
gunda regimiento de Ferrocn:rrlles (articulo dé-
cimó do Idem Id.).
:t . Paulino MartIncz Cagell, ascendido, de supernu-
mel'arlo en la. pl'imcl'a región, prcstando sCl"vidu
l'n el lnstiluto c:c\'gt'{illco y EstudIslJco, II comí-
llltnr ell la misma i:iit u.u-ci6n.
:t José DIaz .¡¡ L<ípez Montencgro, a;;cpnclidü, dd pt"Í-
mel' regimiento de ZUlladorcF, Minadores, al RCXCO
l'egimi0nfu de igual denominaC'i6n (urt. 10 tIc!
real dC'C"J:1Cto de 21 de n'layo de 1\)20, C, L. nllmc-
1'0 244_).
Cmuamilaníe.
D. Ram6n Flót'cZ Sanz, de dispvmible en 18J sexl,a re-
',' gi6n, aIJ. !pdmer H.lgimiento de Zapadores MInad:>-
. ,re,; (art. prImero de Idcm Xd.).
,~ Manuel Masiá Murchés¡ ,dc la. Comandancia de Me-
" ,lUla, al :primer Lata 16n de reselva de Servicbs
Especiales (arto primero de !dem !d.).
,~ César Sanz M.ulloz, de disponible bn fa quhltsl ri'-
gión, al regi1l1líento ele Pontoneros (arto primero
klem ~d.),
:t José LOpcz Ottro, ascendido, de disponible en la
primera regi6n, com~ alumna de la Escuela Su-
!perlor de Guerra, a continuar en la mi&,ma sI·
tu,s:cl6n. •
:t Antonio Navarro Serrano, aecendiao, del primer
,reg1nl.ieuto de TelégrafOB, a disponible en la ter-
cara 1'eg16n.
CapItanes ,
D. Rlcs'l'do "López L6p.ez, de la Comandancia de Melil1a,
" . al primel" regimiet1lLo de rrelégrafoa. (ar.t. ,pl'1nJ.eI',O
21 maya 1920, C. L. nl1r,[1. 244). '
:+ Enriqu..e Brce y rIuaroo, do la OomandalH:ln 'CIt' La- '
rache, al sexto I'cglmdc.'n/..o de Zapadorl's .MInada- \
res (art, 10 do tdero. !tl.) ,
» Antonio ao¡eóeC)1ea l' de Boma.r, de Ja Oomandancia
de Laracl1e, al primer rcgtmicnl;.o de Zapadores
Minaidores (ar-t. !primero de !dem fd.).
• Adrián Uliarte Egea, del primer regimiento de Za-
'PAd9-res, Minadores, a la Comandancia de Centa
.,<roes;¡. d~Qr~to c],e 30 de Junio de 1921, 9. L, lllÜ-
mero 259)., .
D. Federico Besga Uranga, del sexto regimiento de Za- flal
padores Minadores, a la Camaudancia de Larache "
(real decreto de tdem íd.). . .~
> Fernando Mexia Rosciano, del Servicio de Aeros- l'JJ
taci6n, a la Comandancia de Larache (real de- ;
'Cl'éto de ídem J:d.). . , ~
;) Germán GonzáJez T'ánago, del sexto regimiento de
Zapad6res .Minad0I\C'S, a la Comandancia de Me-
lilla (real decreto de ídem íd.)." O
A) Capitollno Enree y L6pez de MorIa, dd segundo re-
gimiento de Ferrocarriles, al sexto regimiento ti~
Zap3flores Minadores (art. primero del real dl'-
creto de 21 de mayo de 1920, C. L. núm. 244) .
> Juan de la Riva González, del cuarto regimiento de
Zapadores Minaderes, al sexto regimiento de igual
denominaci6n (art. primero de ;ídem íd.).
Tffilientes
D. Angel Sevillano Cousillas, del quinto regimiento de
Za!padores Minadores, a la Comandancia de Me-
Jilla (real decreto de 30 de junio de 1920
(C. L, núm, 259).
'> Juan Castellano Gallego, del quinto regimiento c;.c
Zapadores Minadores, a la Comandancia de .:.1e-
lilla (real decreto de ídem íd.).
Pr(/]1101'ÜkJs a c..(tR ('n~l}lco 'PO'" lIttber-termrnado SIl3
estudios, SI.'gún ?·cd.i orden ~ 9 iflJl actual
(D. O. 1i'lí:m, 277),
D. :Manuel Arnal Roja:;, al primer regi~iento de Fe·
rrocUtl"l'iJes. -
» Carlos Ruiz Huidobro y de Lc6n, al prirnt'I' regi-
miento de r'C!To<'u r'!'iles.
» Antonio Hel'l'áiz Llorens, a lu. Comandancia de
Ceuta.
» Be¡'menegildo lleneros Fernánc1ez, al !primer re-
gimiento de l"erl'(1'cnl':rilt:s.
» JIiJ'gc Moreno y Gutiét"l'ez de Terán, al priml'I' !dem
ídem.
» Jorge Martorell Monar, al gl'Upo de Il1genie.rCl3 de
Mallorca.
» Hnm6n Hivus Mnrtrnez, DI segundo :t"I:gimiento dé
Ferroca.l'l'ilC'S.
» Carlus Cano de J3Rl1ilo, al mismo.
» Aliredo Bell0d G611ICZ, al quInto regimiento 'de Za-
pudores Mi nac1ol'l's.
» Juun 1'1nnas Aimie!, al cuurto ídem fd..
» Luis Móndez IIyc1c, al !pt'itllcl' fdem Iel.
» Antonio Fcrnúndez Jiménez, al primer fdem fd.
:lo Enrique Naval'ro Millán, al ¡'egimicntu de Ponto-
neros.
'» Inocencia CareTa Rodr-lgllcz, al sexto regimicnto de
Zapadores Minadores.
» Alejandro Pardo Guyoso, al mif,mo.
:lo Manuel Medina. Garijo, a la Comanc1!\l11cia. dé' Ceuta.
» JoSé Tiestos Oviedo, a la mism.a.
» Donifacio Rodr1gue.z Al'llngO y L6P0Z¡ .s' la misma.
» Enriqu>e Guiloche Bayo, al primer 1'€gimiento de '
Telégrafos. .
;\o GonzaJo Herrún Rodr1gooz, al 'Cuarto regdmicnto
de Zapadores MInadores.
» Joaquín Cavero Cavero, al primer 1dem Id,
Madrid 22 de diciembre de 1922.-Alcalá-Zamora.
Excmo. Sr,: El Rey (q. D. g,) se ha servido dis-
poner que los oflciales de Ingenieros (E. R.) cllmpr~n­
didoa en la siguiente rclad6n, que comienza, con D. José
NavaJero Cnpucviln y termina. con D. Pedro González
Marre];'!), pasen a Fervl1' ~os destInos qne en la misma
ij(' le!! Bcflala.
De rea!! orden lo digo Q, V, E. Fal'u su 'col1o<:lll1lcnw
j' demÚiS cfectCA, Dios guardo a V. l~. mu'ClloH nllo!'.
Madrid 22 de dlclemhre c1e 1922. '
AWALA-ZAMOl1A
Sefiores Caplte.nes generales ele la prlmern, segunda, ter-
cera, quinta y octava reglones y de Ca.nal'las. _
Sef10r Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro·
teqtoraldo en Marruecos.
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1Relacl6n que 88 cita.CaJ)itanes
D. José Navarro Capdevila, de disponible en Ca.narias, al
qtV-nto regimiento de Zapadores Minadores (ar-
tículo 10 del real decreto de 21 de mayo de 1920,
C. L. núm. 244).
), Juan Chaparro Escobar, de disponible eH. la se-
gunda regiÓn, al sexto r<'gimiento de Zapadores
Minador-es (ad. 10 del rea} decreto de 21. de mayo
de 19'20, C. L: núrn¡ 244).
}> Salvador Daguerre Vico, ascendido, del primer re-
gimi6l1to de Te:égrafos, al batal16n de Hadiote-
legrafía de campaña, percibiendo sus haberes por
el sexto regimiento de Z:lpadores Minadores (ar-
tícu:o 1.° del T'€al decreto de 21 de. mayo de 19::0,
C. L. núm. 244).
Teniente
D. Pedro González Marrert:>, del Grupo de Tenerífe, a
la Academia del cuerpo (art. primero (;el real
decreto de 21 {le maro de 1920, (C. L. núm. 244).
Madrid 22 de di.ciembre de 1922.-AIcam-Zamora.
Excmo. Sr.: CCln arreglo a los precE.WWs. del párra-
fo primero del articulo sexto de la real or-den circular
de 4 de febrero de 1918 (C. L. núm. 43), el Rey (que
Dios guarde) se ha servid¡:> disponer, que lDs sargen-
tos del CURl'pO de Ingenieros, comprendidos en. la si-
guiente relación, que romienza con Lorenzo Pérez Gil
y te'J:mJ!.na con Ferna:ndo Ibálíez SRrrano, pasen a ser-
vir los destinos que en la mlsma se les sefialan..
De real orden 10 digo a V. E. p'ara su conocimiento
y demás efectes. Dios guarde a V. E. mucl10s afiO"'.
Madrid 22 de diciembre de 1922.
ALCALA-ZAMORA.
Sefl.ol'e8 Capitanes generales de la primera, tercera y
sexta regiones y Comandante general d,e Melilla.
8e11or Interventor civil de Guerra y Ma·rina y del Pro-
teatorado en Marruccos.
Rtiba,(Ji6n que Be cita,
Lorenzo Pórez Gil, dd ~e.gundo regimiento de Zapado-
res Mil1udares, a la Comandunda de Melilla.
Valel1Jt!n Orive OrUz, dd segundo regimiento de Fe-
rrocarJ:;iles, a la Comandancia de Melilla.
Juan Toral Mena, del quinto rcghn1e"nto de Zapadores
Minadores, a la Comandancia de Melilla.
Serapio Alvaro Arnaiz, del primer regimiento de Za~
padores Minadores, al segundo de Ferrocarriles.
Fernfl.ndo Ibáfiez Srrrann, del srg:umdo regimiento de
Zapadores Minadol'es, al quinto de igual dC110ll1i-
nadÓn.
M'adl'id 22 de diciem1Jre de 1922.-AJ.calá-Zamol·/t.
Excmo. 81'.: Con arreglo a }o cHspuesto en la real
orden circular {je 26 de jullo de 19la (C. L. núm. 218),
el Hey (q. D. g.) se ha servicio disponer qu.e el obrero
herrador de segunda cb~e, contratado, l\oláximo Crespo
Rodrigo, con cWstíno en el !primer T'€gimiento de 'J'c-
Légrafos, puse deetlm,udo a la Comandancia ~ Larache,
en p];aza de forjador, "
De real orden lo digo a V. E. par.a. su conoclmlen[Q
y domé¡¡ efecix'$. Dios gUElrde a V. E. mtllc:hos af1o$,
Mad·rid 22 <.le diciembre de 1922.
ALCALA-ZAUORA
Senores CnplUll1 general c1e la· primera reg16n y 00"
mundante general de La;I.·uche.
Sefior Interventor cIvil de Guerra y Marina y del Pro"
tector,udo en Ma.rrUteCOll. .
S!Ulin de Slmldud MII1tH
DESTINOS
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (g. D. g) ha. tem:lo
a. bien disponer que los jefes y oficia~es del Cuerpo de-
Veterinaria Militar comprendidos en la. siguiente rela-
ci?n, que principia con D. José Negrete Pereda y ter-
mma con D. Te6filo Pérez Urtubia, pasen a sel'vir los
destinos que en la misma se les señala, incorporánp.ose
con urgencia el destinado a Afl'ica.
De real orden lo digo a V. E. para. su -conocimiento
y demful efectes. Dios guarde 8.t V. E. mm::hos añ~.
Madrid 22 de diciembre de 1922. .
ALCALA-ZAMolU.
Señor~.
Relacf67& 4U ~ cft&
Subinspectores Veterinarios de segunda eIgse
D. José Negrete Pereda, -de la Escuela, Superior de Une-
rra, a la. Jefatura de VeteI'inaria· Militar de la
c~rta regi6n (V).
~ José Seijo Peña, dL"P0nible en la primera región,
a ·la Escuela Superior de Gumral (Y).
Yetel'inario mayor
D. Emilio Muro' Gamoz, ascendido, del 12"0 regimiento
de Artillería ligera, a la Base Naval de Cádiz. (f').
VeteTluarlos prImertls
D. Jer6nimo Gargallo Vara, del Depósito de ganado de
Ceuta, al 12.0 regimiento de Artilleda ligera (V).
» Gregario Martínez Marfjjnez, del Grupo de FiJ.:rzas
Regulare~ Ind1denas de Ceuta~ 3, al regim¡iento
de Artillería a caballi (V).
» Te6filo Pérez Urtubia, disponible en 181 primera re!-
gión, al Depósito de ganado de Genta (F).
Madrid 22' de 'Cliciembre de 1922.-Alcalá-ZUmora.
REEMPLAZO
EXCJ111). 81",: En vista del {)$Grito y certificado de re-
conOCimiento facultativo que V. E. curs6 a e.<>te Millbte·
1'10 en 15 del :mes actual, dando cuent¡¡, de haber decla.-
rada con carácter provisiO'l1ai de r-eemplazo por enfcrulo
con residencia en Ca1anda (Tol'ue]), y a partir del día
4 del mismo, al vúterinario ma,YQ1' D. Pablo Berntl.(L M0-
linos, con destino en la Base Navul de Ferro], el Rey,.
(q. D. g;.) ha tenido a bien 'confirmar la determina.ción
de V. E., por haIJait'Se aju.stada. a lo prevenido en la
l'ea.l orden de 14 de enero de 1918 (C. L. núm. 19).
De rC!\11 orden 10 digo a V. E. vara· su eonocimiento
y demás efeci:ce. Dios guarde a V. E. mucl10s añO".
Mad.rid 22 d0 dicIembre de 1922.
ALCALA-ZAMoRA
Señor Capltán general de la. quinta región.
Sellores Capitán general de la ocw.va región, e Inter-
vcntor elviJ de Guerril y MU.1·[na y del Prolectorado
en Marruecos.
---------
lucIón de JostIcla v· 4snntos generales
C0NTABILIDAD
Excmo. Sr.: Examinaxlas las cu.entaq de mntednl del
pl'imer cllatrimestre del ejrrcicio 1922·23 Ó~ los cuC'rpos
y unidades qne fignran ('n la ¡¡lguie-nte relaci6n, el Rey
. (q. D. g.) ha tenido !l bien aprLhal'lu:¡¡, de conformidacl
oon lo dif"puE'sto '.'fll la real orden circular de 22 de '
octubre del nfío ú:t1mo (D. O. nüm. 237).
De real orden lo diSlO a V. g. llfll'tl. su conocimiento
Y: demfus afectes. Dios guurde lO' V. E. mUtt~hos anos,
Madrid 21 de diciembre de 1922.
).LOALA-z.uroU
Satieres Ca.pltnnea ¡,¡el1eralC's (le In primera, segunda, ter-
cera, ctlnrt", quinta., sexta, séptima Y: octava l'egioo.et
y ode Canarlas y Comandantes genralea do Cetlta. y
Melilla.
Sefiores Intendente _general militar e Interventor civil
d.e Guterra ..y Marina y del ProtectorMo en Ma·
rrutecos.
D. Giro Baechiano Gareta, del I'f*imlento de InfanteJ:ia
V"d Ha:;, 50. al de Cova.donga. <lO.
> NOl'bt'rto L6pez Gallardo, d-l de Vac! Ra., al mismo.
» Cristóbal Mareno ,Magaña, del de Vad Ras, 50, :u
tie Ll'6U 38.
> Antonio Hldrígnez L6pez, del reg'miento Lanceros
de :a Heina, 2, al d.' Artillería a o.\1.;allo_
> Luh HiwHl. G<l.l·CÍtl, elel rl'gillllento de lnfalltlrIa As-
tl~ri::s, 31, al S:matOl iu militar de \ aLelJSierra.
» 11: Huel o¡"tnchez SúncJ¡ez, (el de SUl'¡", v, al ndsmo.
:. Jeaquln 'Iorr.s Capellá, del de Mallorca" 13, al
lllisll1o. .
~ Sen..í'ín Lerma .Martínez, del de la Princesa, 4, 'al
11Jismo.
:) Antonio Bah Gvmundi, del quinto regimiento de
Al'tilleJ-ír.. ligera, al rcgiJllien o d& Itifanter1a de
Gu,adal-'jara, 20.
> Francisco TOl'rent -Font, del TI'g'mit'nto I:ragones de
Kumancia, 11, al l-egimiento de I:!fanLría BaÜa-
joz 73.
» José BQixadi'ra Vilajosana, del de Santlago, 9, al
regimiedo Alcánt: ra, 53.
~ Esteban Trigue.rt:8 Rc-yer-os. del b·ta'16;1 de Caza-
d.ore5 EstellD, 14, h('y Ripoll, 2, al cuarto regi-
miento de, Ingenieros Zapndorc's :Minador'es,
» Jos~ ::5U:;I':lñé 'lrira, del regimiento de Infantería
AE'ia" ,.5. ¡ 1 de Knvarra, ~5.
> Ram6n Serra Cervell6, del de Asia, 55, al de Al-
buera, 26.
> Lllis l)Olll,l:\!ch Peralta, del de ,Ordenes :Militares,
77, a; I:e Luchana. 28.
:. Ju.m L~ord, Baltloira, del de Ordenes Militares, 77,
:11 dt' Así" 55.
> Jc:sé Tenas Menéndez, de h Comumlancla de Artl-
1I(,ría dé' l'i<llIp:(ma, al regiro'cnto de 1nfanteJ.1a
Vt'l'gam, 57.
:. Eu~,·t:io s: nallo Vicl'nte. ('el r('gilllknto de 'tnfan-
/<:da 1nf(lll te, fi, al de G¡¡:lci', W.
... 'l'r'lll{IS !ln:(' l'c1piIj(llI. dcl de Infante, 5, nI nOVClli)
¡t'gimi('lJlo de Artil:l'ría lig. ra.
» FIOI'(:'¡[iJl') ZU,t!Wl'(\' LUf'u", dd de Arl1g6n, 21, aJ.
III I,;nIO.
:. Jow 1\1nría HlVC1'/1. SamtorJl'l, de] de Val:ado1id, 74,
:11 111 [:;l1l.O. '
'» I\loi~(¡.; CUPV!1S ('n]¡'C'c!c", (11 r(>~imil'nt'l de Ponto-
¡IITOS, al ¡'cgíllliellfo d.' lnf- 11 CI·t 1 (:(l¡'Olla, 2~.
) Eu¡!cnio Anllnhu¡'u 1\1 l'd¡¡l'a~, cId l1.Q regillliento de
J\rtil1C'1 r" iip;('¡'¡¡, nI llli~lIIo.
» Anlll·... ..; Haucl'o Múj;c[\, del rC'gimicnto d" Iufuntcrra
(J1l.'pÜ7.cr'a, 53, ul misl!lo.
... E IíSl'! , Felllúnl\(;Z de l'illeUI), del de Sicilia, 7, al
111lsmo.
> Cidlo Anda Iñigl¡C7., cId pl'lnlC'!' regimiento de Zar
pa<!oI'e,.¡ l\Iill;¡dol'~ s, ni IlIlSlno,
» Edual'do Mpl'Íllo. del í'cgilllicnto de Infantería, Va.-
)('IH;:a, 2:3, a: mismo. '
> 1'1'<110 EchcVl1l'l ía S" n lo T(lmá.~, del dc Ordenes Mi~
'ítllrcs, 77, al de Gnr,'lI;¡no, 43.
» VIctor G!ll'!ty Dribiarte, del de Andalucta., 52, al
·l!llsmo.
~ J\.f[\f't:do Vnrgns IllaJl1f'o, del de Bail('n 24 al mismo
» Jos6 Codina. 'l'ur6, f'cl reg'm'ento de' C";'a':oT'C's Al:
. l11nnsn, 13, ul regjmÍlnto de lnian:elJa América
núm. 14.
:. JOl1<¡uln 1"o1's Blnnch, del ('e Lnn'ef'o" de BOlMn 4
.8:1 rrgim1r'ntD de Infnnfrr'a S n M 1l'<'l,,1, 41. ' ,
» A e.)'II~d!,() lIe1'm'ct'o Brr gu, ro, ¡'el ,'e A1'fi 'lería de
Poslcl6n, ni 14.0 rcgju il,oto dn Artil etfa li9:era.
:lo An~cl Ale'nao Escrib:lno, lld r1e C"z d'" e. dc A'bu€!-
rn, 16, al rf'girnlenlo de ll1fal1te1't/\ La Vldorh,76.
:lo Grpgorlo H0tlrfgtIPz MOl atinl's, (:el de 1nf.n'OOl fa To-
ledo, 35, r] mismo.
) Jull{¡n Cfll1to Hnrrep:mro, del ¡le Ar'i1'e1'fa oe poe1~
C'611, Illrcglmlento ele 111 fll nterfa Te' b"l n, 82.
:. JOS(l mnllcn AN'VIlI, ~lel (le ('Ilz·,tlrre.q dr' Oa'ir in 25,
al tCl'crr l'l'glm'enlo tic AI'lI1l rfa or' tnrll'bfla.
:. A11l~J'n¡o Alonso Novos. de: de ln!unterla Liaba! l.
ea16llcu, 54, nI mlfllM.
:. An¡11'08 Gonzúlez Mal'Une:!: d~l de Zaragoza, 12 al
mIsmo. ' ,
) Josó ~pez Ta.e:c6n, del de Zamora, 8, al de Tar-rargona, 78. ' .
Madrid 21 de cUelembre de 1922.-.Alcalá:-Zfl..lll.Ol'a.
------........."",.....".""....----
, "l~ t;J'll8 1M m:l:11,
D. Pablo lllrundino M'utloz, del regimiento de Pav1a, 20.
ai ruglll.l.leuto de !ll!nntería Inlllelllor'Üu del Rey
Il11m. 1.
v tÚ2nO~ ~M'·rs~ls
aAPELLANE~ AUXILIA HES DEL EJEllcrTO
Cll'f'ulnr. Excmo. Sr.: El lll'Y ('l. D. g.), de con·
formidad. con 10 propuesto por el Vi-cario general ell'l-
tt'Clll:lC, l'ull'lutt:¡¡. ,.1': las 1111l.u,;, ha tenido a bien nomo
brar eape:I¡¡,ncs uu¡;i]i¡u'('s del Fjúrc'to, cOll la unti~iie·
dad de esta feeh", a los 'lll'csbítel'Os, so dad{)8 de 10M
CUP1'!'O!l q17() SP oí tlln, qué figlll al1 'c'n 111 sIgui(;mte rcla-
c16n,. que principia. con, D. ~'ablo Elun\lino Mufl.oz y
terllllllu, COll, J.J. <JUlO Lup:.:: 1 us<,ún, ln':l cuu:e,; de~em­
penarán su lluevo c.ollletido en los cuerpos o dcpendell~
olas que a 011.11<.1. U1W se ;0 seíhda, donde fijsfI ut"r(lJn JOH
!xln0flcioa que dcterminn el e pUulo sogtlUdo, nrUculrJ'
prime1'O dcl pl'esllpueHw vlgpntl', en tanto regresen ¡II)
Airicu los CU¡:CIJUllOS dc p luntiJ: ll. de 1.)8 cuerpos res·
pectivos.
De real ordc.n lo digo a V. E. para su conncimlonto
y demás afectes. Dios gunrde ~ V, In. mu.;·lLOs D.f1o~.
MadrId 21 dI:' dlcl(llllbl'C do 1022.
ALoALA·ZA,uolU
1~9ó 23 de diciembre de 1922 O. O. nám. 288_~.;;. •• .............- '_P".--...... ........ .....-....
Rii/.aCió1t. lJ1I.6 tJ8 cita.
l'rlmera i'l.'gi6n
Rep;imiento l.nnceroo de 111 R2inll, segundo de Caba:lelltl.
'Primer regimiento de Artillcr-ív. pesada. ,
, Segunda región
Hegimiento L:'IlC'.TOS c1l' V;llaviciosa, sexto de Cab JIed:!.
luem Uazadores de Lu"ilanlu, 12." de C-al:al'er'ía.
loem Cazadotes d~ A:fol1sv XII, 21.0 de C:\ballería.
Tercera región
H.~miento de Inf,lUte¡'í:t Guadah1j~~-a, 20_
Quinto l'{'gimiento de Artil:el'Ía ligera.
(lIarta reglón
Regimiento de Infantería Nav.1TI'a, 25.
ldem de Dragones Santiago, no.eno de Caballel1>.
10em .le Numancia, tl." de C,tb,lllería.,
Quinta reglón
Regimiento I,lmceros del Rey, primero de Caba:lería.
ldem Cazadores de Castillejos, 18." de Caballería.
Sexta región
11." regimiento de Artillería ligera.
S€ptlma reglón
Regimiento Laneeres de Fal ne5io, quinto de Cabal'erIa.
Academia de Cabal1eda.
Octava regl6n
B¡tta.l16n CazadQ1"s de Oreni'e, ql~into ,de muntafia.
ClIllnl'las
Reglmlt'nto xlc Jllfllntcd¡~ L'18 p .• lmns,. OG.
,Batt~1l6n de (;nz:\t!IIl't'S Lanz l"te, 21.
Idelll de 1"uel'ÍCVL:nLlll'!I, 22. '
81'(;ci6n de tropus <\" ;';anidutl Milita¡- de' Gran Canaria.
Ceuta
Rt,~íl\l1cut(l Cuz:~dun]...; .le Vilorta, 28.0 de CaLa1:críu.
JIclllla
Rcg-imh:nto C¡iz¡lll()!'{,,¡ de Alcántara, 14.• de Caballería.
Comandancia de Artillería.
Mt,drid 21 d(, didclIlbrc <k 1D22.-Ah:alú,-Zamora.
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DESTINOS
Excmo. Sr.: Como resultado del connn so ce'ebrado
para prove.r la p na tle eOlUllndante pl'imer p¡'o,esor
de la Escuela Centt'al de Gimnasi.\. RnUllc' ado -1-01' real
orden circular de :3 de noviembre plóximo pasado
(D. O. núm. 247), el Rey (q. D. g,) ha tenido a bien
designar para ocupar-a al de dicho emp'eo D. Augusto
0."11do GDnzillez, wn destino en la caja de recluta, de
Valdeorras núm. 105.
De real orden lo digo a V. E. para. su conceimiento
y demás efectes. D;'os guarde a V. E. mucllos anos.
Madrid 21 de diciembre de :1.922.
Sefior Oapitán general de la primera región.
\.
Sefiores Capitán general de la octa,a regi6n, Interven-
tor Civil de GueITa y ,Marina y da Prote'ctorado en
:M:arrUl.'COS y DireCrtor -de la Escuela Central de Gim-
nasia.
Excmo. Sr.: Como resu:tado del concurso celebrado
para proveer dos plazas de coinandl1.nte y cinco ;;le ca-
pitán profeso!', en comisi(ín, en la Academia de Arti-
nerra, anunciado por real orden circular d2' 25 de oc-
tubre último (D. O. núm. 242), el Hey (q. D. g.) ha
tonido a Lien design: l' para. ocup:\rlas a ;08 <le dichos
empleos y Auna quo figuran en la reIat:16n que a con-
tinuacIÓ11 se inserta, que pl'incipia con D. José Gómez
Rom€u y termina con D. José Jiménez Alfal'o y Ala-
minos, los que seguirán en sus actuales d_stinos, y en
comisi6n en la citada Academia; que<! gldo desierto el
concUd'So por lo que se refiere a la pr-meril vacante de
comandante, por no haber hab"do concursantes a ella.
De real crden lo dil?;O a V. E. para su conocimiento
y demás efectes. D;'os guarde a V. E. IDllches l<fios.
.Madrid 22 de diciembre de 1922.
ALCALA.-ZAMoRA.
Sefior Capitán general de la séptima regi6n,
Sefiores Capitanes generales -de la tercera región y de
Baleares y Canarias, Interventor dvil de Guerra y
MarIna y del Protectorado en Marruecos y Director
de la Academia de Artiller·ía.
Relaci6n q1le Be cita.
•<
...
"g ,~ Empleos NOMBRES Destino de plantilla Dc!ti3o en com:s:ó:¡
.. ..
2." Comandante [) losé G ~-n"z R:>m~u," ••••••• t.t ••• COT,.O,.c'.d. T.ml'••.....\ '-l." Capitáll, •• ,
·
¡"an G~llrlrdo <r"lt. ¡¡;ns ••• , ....... , .. ldern de (inm C'Inari" •••. ., ..
%.'" Otru , .. " .•'. f • F, ando Cn Lr.pe¡ Varela .... , ..... , '4 o rei( ligero de Artillería ••• Academia de Arfl erla.31/. ltfO '" .... ., • .,
·
M-r'a·,o R\ld~lo'H ·lcado ., •. ... 10.0 i ern .... "•.• "... '" .... f .. f " " •••
4," Otro .... 1 ••• • },¡,é I'ont j'l'1 ¡.r..rnánnez •••••••• Com~ndanC'a rie I\.fllliorca, ••• "
S}t. O.ru .••..• " » Jo"e Jin é ....z Alf.ra y Ala;ninos •••• <1em de Carta~ena ., •. ,. • •• '1
Excmo. Sr,: ('01110 r<'sultado dPl conClt:rsO celebrndo
pnr¡~ provee!' una pI" za de capilán pr..fesor. en comi-
Siúll, en la Acadl'ntia de Al-ti !ería, iln'JI1ciado por real
orden ciJ'('lIlal de 25 dc fÍctulJl'e último (D. V. nú-
lUél"O 242), nI j{('y (r¡. D. g) ha tenido n bi('n dps'gnnr
para (JCupal'!n al d() dieho empleo y Ar'm:l D. Ju· n In-
nerul'ity ('jfuentes, ('on de¡.;tino I'n el sé~'ur¡do rl'gm'en:o
do Al'til'C't-ía u·' nHlt1t;;ña, el q\ll' seguirú en su actu.al
destino, y en cOllli"i6n en la citada AI;Hdemin.
De 1'(',,1 Ol'¡j,'n lo eligo a V. IC. paru su con(JCimtento
y demás efectrn. D;'QS guarde a V. E. muchos uñoso
Madrid 22 de diciembre de 1922.
AWALA-ZAMORA
Se1'ior Capitán general de la séptima reg'ón.
Seliores Capit:lll genero 1 de la s'xta re/;(6n, Interventor
civil ele Guerra y Malina y del Protecl"orndo en Mar
rruecos y Dircctor de la Academia de ArtillerIa.
- ._-------------
IntendencIa GenE ra) Militar
DEH'l'lNOS
CIrcular. Ex('mo. Sr: El He}' (q. D. g.) se ha ser-
vido disponer qUE' los j('fes y oficiales elel CUCITJO de In-
tendencia que figuran en la sl¡¡:uiente relación, que 11l'J\\-
cipia <con D. Babilés Egida PI·ieto y tel'nllna con don
José Conde Centeno, posen a SlCI'vll' los ~cstll1oS o a 1M
situaciones que en la mismo. se les aeña111, dehlendo in-
corporase. con urgencia. los destinados El. Aldea.'
De real ord.en lo dl;go a V. gy para su cmH1clmlento
r demás efectos. D:os guorde Il, Y. r.,;, mudlQf:1 afio••
MadrId 22 da diciombre de 1002,
ALOALl-ZAMORA.
Setior..,
Relac1(jn que se c1fa.
Coronel
D. Babllós Egielo Prieto, ele disponible en la primera
:regi6n, a. la In100dencla gener.al militar (art. 1).
TcnlNlfes eOJ;'ooU'lrs
D. Luís Ccut<:'no Jilll(JI('Z, tic (¡¡ledo!' (le! Pnlí¡w; üe
campuña de VitoJ'Í,\, a la Intendenda gellol',tl hlÍ-
1j tnI' (ar·j. 1).
AU]¡:l1o I,{\7.nl'O f.;tdu!':, a~celldl¡l('\, dD .ido adllli¡;ilitr'u.-
tivo do i'ontevedl'a, 11 dilc!'t(ll' dI'! l'arqu~' tic c;atll~
pniía de la sexta ¡'('gi61l y ,jefe de trall:;j)I't'ks, pro-
picdacll's y uceitlcnt('s del tt'ub.tjo uc VitO¡ ia (ur-
tículo ¡¡).
Vicente Lúpez SUÚl,(,7., ascenc1itl0, de jefo de tnm8-
pOl'tl's, pl'o,-jedndc<; y aeddc'ltcs del trabajo y
<lclro¡.;pdo del ,ido iHltllínbtlnlivo <le ("",uta, a (Ji.;;.
punible en dkha plaza.,
Comall(1nntrs
. D. José NoJIn Fcr1 ('1', n~(;('nr1ido, ,1 el Parque de Introll."
dcnC'in de 'l\'tu(,n, u j<'l'e (lel (Ida 11 y bbol'cs (le
los PU1'(Ju('s (lO In!('ncknda y do cum¡paf'i.a de Vi-
todn (n rt. 10).
;) Juan :Fe:::'n.ál'dl'7, M111erfl, a~c('ndido, dd Pnrque de
Int0ndcncla de V¡¡l e11dn, n l;:1s oRcinas de la 101-I t!:"n¡lencla de 1ft segun'ln. 1'('gI6n (art. 10).
1
..
-, Antonio Fnnlo ('hr('ú, ilRc('IHlirlo, del P!11c¡ue de In-
trnc!cnrla de ZIlI·I'¡.(OZIl, fl la octava Comandancia
('e tropo.s de' Int<lndcnf'io. (al't. 10).
José Rrrnsutls F"llr( h (le .jef,' dI' trnnf1ro'teQ y oÍl'Ol!
flPrvíl"1os (le Vrl1rn('ln. fl .i1'[C\ (le t"flnSj10rtes, pro..
plrdndl'fl, acd(~ente~ ('el lrnb h y dclega 'o deljeia
flc!rntnifllrntlvo do Cl'uta. (¡¡1"t. 2 riel real decreto
di' 30 (le junio de 1921, vo1tlntnrlo),
:t MI l/:Url TI'l1;y:ol Mf\l'toroll, fl~('rndiflo. fle1 Pnrque (le
InIOl1f'el1\'ln C1<' Vn lc!wl a, fl, .IrYn '.'e trnnsjlorte&,j}"npledadCt'l y neclócntes (Jel tl'llbu,Ío, dI'! In pnga-
d1tl'ffl regionol dI' hnbN'('s v c1<'\l'g'nc!o del jefe vd-
mlmstT'F1tlvo de ValC'nc'll\ (I;¡¡>j'. 1).
:t Rafpel ('ol'('l!'n "tl Mamo.\'Tn. E\.fcnc1l'h dl'l ParqNi
de TntC'nrlencln. de Pa111n1011o., 1'\ jefe. flflmlnl¡:,tra-
tivo de la plaza y provincia de Pontevedra (ar-
tIcwI0 1.0),
Tenientes.
D. José da Lara y Pérez-Cabrero, de las ofl:cinas de la
Intenden<lial de la séptima. regi6n, a. oficial de
labares deL Parque de Intendcncia de TE.'tuán y
subalterno de la segunda compal!a de plaza (ar-
tIculo scgundo del rcal decreto de 30 de junio
de 1921, voluntario).) Isaac Mm'tIn Vara, <.le la séptima Co!Ulandancia de
tropas de Intendencia, D. las oílcinas de In ~ntell­
dencia de la séptima regi6n (art. 1).) José Ribellrs Aufi6n, de la tercera Comandancia de
tropas de Intendencia, a Ja séptima Comt1ndancia
(art. 1).
;t Angel Baldrich y García de VaJdivia, de oficial de
laborca de la segunda sC'cci6n del Estable<'imien~
to Ccnt!'al de Intc'nc]encia, y en comh:i6n en el
serviciO de' hospita~es de Melina, a depositario
oe caudales y efectos del PlJ,rque ele Intendencia,
administrador dcl hospital militar y pagador de
Ingenic'ros de Vigo, c·ontintUll1do en la comisi6n(art. 1).
) Julio i01ivll González, dc>l Dep6sito de InteniJencia
de CastelJ.án., a encargado del Dep6sitd de Inten-
dencia y servicim:! y administrador del hospital
militar de Segovia (art. 1). .
) Nico:ús Hobl'G!s Vecino, de la ComandancIa de Inge-
nieres y otros servides del FerroJ, a encarga~
do del Depósito y servicios de Intendencia de Cag..
te1l6n (Drt. 1).
;t Manu,al Fontanilla Garcta, de la primera O)ma.nrilan·
cla de tt::'?Pus, a In, Intendencia General Militar,
y en conilsi6n aclnúul-straclol' del tren-hospitnl n1í-
mero 3 (art. 1). ,
;t Angel Lagar Arroyo, de la Comsn(lancia de Inge.
nleros de BUl'goS, u ('l1cargndo del Dep6sito y ser~
vtcios ele IntendellCIa de Matar6 (ur!), 1).
) Antc.nlo ,Blcnzobas Me.lias, de In Comandancia d~
1ropns de Tnté'lldc'!1cla dI:' MeHl1fi., a clepositurlo
de- caudo'ka y efectes de }a Comandnncla eJe Inge-
nieros de Burgos (arv. 1).
) Bu'tolom6 Sl1mp61 Antich, de las oficinas ele la I11~
tenderlel n 'C1te Baleares, a In. Coml1ndol1cla ele t'l'O-o
pos de Intendencia de MelilJa (art. segundo del
real decreto de 80 de j1.1,nio ere 1921, vo1untarlo).
;t Luis SOl'Olla Darder, de la tercera Comandancia d.,
tropas de Intendencia, a las oficinas de la Iuten::'
denda de Balearoo (art. 1). ' ,
D.'~n:nloM..- Gl, da _No en la :i:~:":."'J:: ";ove ~n"¡o~~ ~ ~?~=clafl·"
gi.6u, a jefe del detall y labores d.el Parque de de troPa& de Intendencia, a pagador de la Poli-
Intendencia de Alcalá de Heua..res (art. 1 del real c!a Inillgena de Larache (art segundo del re-al ij
decreto de la de noviembre ültimo). decreto de 30 de junio de 19121, forzoso, recti- ,00
ficaci6n). '~
.; Capitan€8 :. Antonio Cando Arlegui, a~~ndido; de enca¡;gado '~.
del Depósito y otros serVICIOS de IntendenCIa de
D. Benito ere Herrera Balaguer, ascendido, del Parque SegoYia, a la segunda Comandancia de trop.\s ¡
de Intendencia de Te.tuán, a la octava Com,andan- de Intendencia (art. 10). . \,
cia de tropas de Intendencia (art. 1). » JuJlo Llerena y Fernández Arroyo, del Parque éll-
:. JQ<B Bonet de los Herreros, de la segunda Coman- visiona¡rio de Artillería núm. 3, a administrador
daneia de tropas, al Parque de Intendencia de del hospital militar de Larache (art. segundo .del
Barcelona (ari1, 1). real decreto de 30 de junio de 1921, volantarlO).
> Emilio YiJa c\l,arC'z, de disponible en la primera > Luis Camargo Marjn, ascendido, de la Intendenci8J
gióI1, a la segunda Comnudanda de tropas de In- general militar y en comisi6n administrador del
tendencia (art. 10). tren hospital. núm. 3, a dE.'poütario de caudales
> Manuel Coraz6n García, del Colegio preparatorio de y efectos del Parque divisionario de Artillerí:l.
Cérdoba, al Parque de Intendencia de Panlplona núm. 3, cesando en la comisi6n (art. 10).
y depositario de caudales y efectos de trauspor- '> Jua¡n Garnica Parou, ascendido, de encargado del
t€S, }lropiedades y accidentes del trabajo de di- Dep6sito y se-rvicios de Inten~encia de :Matará,
cha plaza (art. 1). a disponible en la; cuarta reglón.
~ T.eodoro Gragera Benito, de la Intendencia general :. Francis\:Q Parra Mateo, ascendido, de encargado del
milita.r, al Pa.cque de' Intendencia de Valencia Dep5sito y servicios de Intendencia de Lérida,
(art. lj. a disponible en la cuarta, regi6n.
> Rafael Altolaguirr~ Casal, del Parque de campaña, :. Nicolás Baylín Aramburo, ascendido, de administrll;-
hospital mfÍitar y otros servicios de Zaragoza, a dor del-ho...<!pital militar y otros servicios de Vito-
la Intendencia' general militar (art. 1). ria, a disponible en la primera región.
> José CE.'brián Cañas, del Parque de IntendenCIa. de :. Bernardo Sanz Agero, de administrador del hos-
Jaca., a jefe del detall y labores del P8.l\1ue de pital militar de Larache, a disponible en. la prl-
campaña, :ldministrador del hotlPital militar y de- mera regi6n (art. 12: del real decreto de 30 de
positRrio do cfl,udltles y efectos da tra.nsP()r:~, junio de. 1921).
propiedadrs lJ accidentC's del trabajo de Za.rtllSQ- :. Francisco Ma.rt!nez Serna, de depositario de cauda-
za (arÍ(, 1). . les y efectos ocle transportes, propiedades y acci-
)o José Tejeiro Canales, del Pnrqne de campaila y otres dentes del trabajo de Cádiz, a contiuua;r con di-
servidr:s de Salamanca, a jefe del detall y labores ehos cometidos, desempei1ando además. ]a admi~
del Par-c¡ue fle Intendencia de Jaca. (art. 1). nistraci6n del hospital militar de dicha plaza.
:. Manurl Ga.rnlea Jiménez, asoenclldo, del Parque de
Intendendn y otros 8(:rviclos de Vigo, a deposita-
rlo de cfmdnlcs y efeotos del Parque dÍ' onmpnfia,
eLe transporte::, ;prop!eda.<1e:'l, accidentes del trab!\.-
jo. pngador dclego:do de Ingenieros, y encarga-
do del mobiJin.rio <.lel Gobierno militar ele :3u.la-
manca (art. 1).
:. Manud 1'61'('1. ü"njiu, del Porque de Intendencia, y
otros SCI'\'idcJs de Vigo, al Parque de Intenden-
cia de Zurngozn (al'!. 1).
;t Mal'ú~lo Ortega VC'I'Clnguer, de la Intendencia Ge·
nel'nl .\1I1itnr (Sccc'ión de Contabilidad de Ma-
l'l'Urcos), !l'< jefe del detoJl y labores del Parque
de Intendencia y depositario de caudales y efec-
tos de translJOrtrf;, plopicdndcs y accidentes del
trabaJI) de \'Igt1 (m'tR. 1 :r 7).
;t Mal'Íallu A¡'ftllgtll'rll. Lundcl'o, de la primera Co-
mUllc1,nl1C'iOl de tlOpM dc Intendencia, a la Iuten-
dene'ia Gone·l'nl Militar, pnra la Sccci611 de con-
tnhi1iclad de lIfnrt'Il.(\C('S (a1'\;. 1).
:. EUfl'n~io Juste de 8n.nti agn, de disponible en h
pl'ill1C'l'n, l'rgi611, a la pl'Ímera Comandancia de
Ll'opns ele flletndcl1da (al'ts. 1 y 7).
;t Angel L6pez Vic:encio. dd Parque de In.Unden-'
cin de CoI111 ñ!1 , al Parque do Intendelllcia de Va~
cía (arto 1).
;t Emilio Elices Jlménez, de la Academia de> Inten-
,denda, al Parque de Intendencia de: Coru1la (0.1'-
t!clllo 1).
:. Maximíl10 Moyano Pai«)lIal, del Parque de Artille-
¡In ele Col"U fía, al Pal'qu0, ele Intendencia de Te
tuán (art. .egundo del real decr~to de 30 de
,julllo dc 1921, yOllll1tarlo).
" Manllel 14ez Pardo. de la "ctava Comandancia de
tropas' ele Intendencia, a depesltal'ÍQ de caudal;>,a
y a/cettO al cid PUl'que de Al'tlJ1er:!!l. de la Carll11a(art. 1). •
:. JC/.'lÓ VI~casfl1as ,Sallz-Crespo, ele dlsp.cmible ell la
prImera l'rglón, a la octava Couw.ndancia ue
tropns de Intendencia (nl't. 10).
> 'Mi~lel Fenecll P61'ez, de las oficinas ele le. In,tell-
dencia¡ de la sC'gu,nde. regló11, al Parque de Tn-
tQndencl a, encargado del DQpósito de v~veres para
Marl'llccoS y del ll1oblliarlo del Gobierno ,Militar
de CMiz (a rta. 1 'J 7).
Jo 0..r1os D1az Pérez, de dis¡penible en la primeN:
regi6n, a las o:flcin8.s de la Intendencia ele¡ la
,s.egunda regI6n (art. 10). •
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D. J'Ulio López Avalas, de las oficinas de la Intenden"
cia de Melilla, a encargado del Dep6si.to Y servi"
ciqs de Intendencia de Lérida (art. 1). .
,. José Feliíl Cardona, de pagador de transportes de
Jielil!a, a administrador del hospital milita.r y d6"
ptario .de caudales y efectos de la Comandancia_
ne Ingemeros de Mah6n (art. 1).
,. Anti'C!io Más Desvertrand, de la Comandancia de tro-
pas de Melilla, a depositario de caUtdales y efectos
de transportes, propiedades y accidentes del tra-
bajo de. MeJilla (arts. 2 Y 11 del real decroWtde
30 de junio de 1921, v:oluntario).
,. Bartolomé Bennasar Salvá, del Parque de ArtillerIa
y Comandancia de Ing,cnieros de Mallorca, y en
comisión en la primera Comandancia de tropas de
Intendencia, a subalterno de la secci6n mixta de
Mal~orca, cesando <ln la comisión (art. 1).
,. Miguel :Mal'tínez del Río, de depositario de cauda-
les y efectos de Artillería e Ingeniems y otros
servicios de Jaca, 3. la Intendencia General Mili-
tar (arts. 1 y 7) •
. ,. Juan de Montalbán Ramos, de la primera Coman-
dancia de tropas de Intendencia, a la Intrnf.encia
General Miltiar (art. 1).
,. Vicente Manso Aguirre, de la ComandanCia de tro-
pas de Melilla, a la sexta Comandancia. de tropas
de I¡¡tendencia (arta. 1 y 12 del real decreto de
30 de j1WiO de 1921).
,. Francisco Guerda Santana, de encargado del Dep6-
sito de Mercadal, a las oficinas de la Intenden-
cia de la priJ1l'€Ta región (arts. 1 Y 7).
., José González Bachiller, de la quinta Comandancia
de tropas de Intendencia, a la cuarta Comandnn-
cia (art. 1). -
:. Rafael Navarro Nieto, de la tercera Comandancia de
tropas de Il1tm1dencia, a continuar en la 'misma,
y en comisl6n a;l Parque de IntendenCia y posieio"
nes de Melilla.
Alféreces
.IX Emilio Samperio Ruiz, de las oficinas de la Inten~
dencia de la segltllda región, a la primera Ce-
mandancia\ de tropas de Intendencia (art. 1).
,. Ovidio Plera Armendáriz, de las oficinas de la In~
tendencia de la séptima regl6n, a las oficinas de
la Intendencia de McIllla (art. segundo del real
decreto de :30 de junio de 1921, volumtario).
,. Go.nzalo González Gonzá'ez, de la quinta Comandan~
da .de tropas de Intendencia, ajas oficinas de la
Tntendfncia de la séptima región (art. 1).
» Julio de la PC'ffa Marazuela, de la sexta. Comandr.n-
cia de tropas de Intendencia, a la primera Coman"
dancia de tropas de Intende.n:cia (arot. 1).
Álf~race8 pr01tUYVid08 a eete empleo por real orden de
11- del actual (D. O. 111lnln 1278).
D. Antonio Melero Navarrete, a la segunda Coman"
dancia de trapas de Inte.ndencia (art. 10).
» Ernesto Migtlez Luis, a las oficinas de la Intenden~
da de la >cegunda r€gi6n (art. lQ).
» Salvador P(,lmata Orsl, a la prime.ra Coma.ndancia
de tropas de Intendcncia (art. 1.ó).
:. Agu'at!n Coto Neira, a la primera Comandancia de
tropas de. I'ntendencia (art. 1.0). .
» Manuel Lo~ada Pr.rujo, a la qul:nta Comandancia
de tropas de Intendencia (alt. 1).
» Gonzalo ValC'ra Alonso, a la prtm.cra Comandancia
de tropas dc Intendencia (art. 1).
» Albe:rtp Campos Porrata, a la p.rimera Comandancia
de tropas de Tnt~dencia. (art. 1).'
) Fernando Fuert('f:l VlIlavLcencio, a ltt prImera Co-
mandancia de tmpas de IntendencJa (ut. 1).
» Ernesto Navarro Aldea, a la q.uin.ta Comandallcia
de tropas de Tt.te.ndC'ncia (art. 1).
) Juan Caravacn (;ordán, a la tercera Comanda;ncla
de tropns de lntencwncia (a1't. 1).
) Daniel Cnlero MOglca, a la Comanda.ndn de Cl"opaa
de Int('.ndendn de MeJilla. (art. 2.0 del real de"
crC'i;o de SO de j,unio de 1921 voluntario).
) AlbC'rto l}na-Figlleroa Blava, a. ia. segunda Coman-
dancIa. de tropn,s de Intendencia. (art. 10).
) GGmzalo Fernández Aragonés, a. la terce.ra Coman-
iMlfCill: de: tropas de Intendencia (aTt. 1).
D. Cándido Sásate Ecl1evarrIa, a 'la sépl;i,ma. ComMlr
dancia de tropn.s de Iuteu\len;'il, (fu·t. 1).
,. Francisco Canalejo Caste1l, a la Comandancia de
trqpas de Intendencia de Melllla (art. 2.0 ud
roal decreto de 30 de jUlllio de 1921, voJ.untario).
,. Miguel de la Peña Granizo, a la tercera Coman-
dancia de tropas de Intendencia (al·t. 1).
,. Gabriel Gual Nadail, a las oficinas de la Intenden-
cia de Baleares. (art. 10).
,. Fernando Camjpuzano Gayol, a las oficinas de 'la
Intendencia de Tenerife (art. 10).
,. :Miguel Núñez Parra, a la. sexta. Comandancia. d~
tropas de Intendencia (art. 1).
,. Eusebio 1fartín!"z Gantabrana, a las oficinas de la
Intendencia de la octa¡¡a. región (ar1;. 10).
,. José Conde Centeno, a; las oficinas de la Intendell-
cia de la segunda región (art. 10).
Madrid 22 de diciembre de 1922.-Alcalá-Zamora.
sermo. Sr.: Vista. la instanda promoTida por el co-
ronel de Intendencia, disponible en esa regi6n, D. Ra-
fael Pezzi Gutiérrez, en súplica de. que se le coriceda!
el pase a la situación de reserva con los beneficios de
la base octava de la ley de 29 de junio de 1918
(C. L. nÚm. 169), el Rey (q. D. g.) se ha servido aCC6"
der a lo solicitado por el recurrente, conced.iéndoleel
pase a. la. expresada situación con el sueldo que opor- .
tunamente le señale el Consejo Supremo de Guerra y
Marina., quedan&:l afecto a la segunda Comandancia de.'
tropas de Intendencia, por fijar su residencia en Mál.8ga.
a partir de 1.0 de enero pr6:ximo.
De real orden lo digo El. V. A. Ro para su conocimiento
y 'demás efectos. Dios gulU'de a V. A. Ro mUchos a!io&
Madrid 22 de diciembre de 1922.
NIOETO ALC.A.LA-ZAMOlU. 'Ir To'l<RFS
Señor Ca¡pitán gene-.ral de 113. segunda reglón.
Sefior Int~rventor civil d!e Guerra y Ma.rina y del Pl'\r
tecilJarado en Marruecos.
SeccIón de Aeronlñ1t1ca
DESTINOS
Excmo. Sr.: ComCi, resultado del concurso que se aa:JJUl1-
ció por real orden circular de 11 de noviembre p*
ximo pasado (D. O. ní1m. 255), :r>ara cubrir una vacante
de capitán de Ingenieros (E. R.), existente en la plan-
tilla deL Servido Aerostátiro, el Rey (q. D. g,) ha t6"
niuo a bien designar para' ocuparla al d-el mismo em-
pleo y cuerpo, 'Con destino en el quinto regimiento de
Zapadores Minadores, D. Jtl.:aJl rEormo GucareUa.
De real ord.en lo dtgo a V. E. ,p.ara su conocimiento
y demá.s efectes. Dios gumíe ~ V. E. muchos afíoo..
Madrid 21 de diciembre de 1922.
ALOALA"ZA:M:oRA
Seflor Capitán gen.eral de la te.r-cera región.
Sellores Capitán general de la quinta. región e Intel'-
ventor civil de Guerra y Marina y del Prote<:torado
en Marrul6~os. .
EXcmo. Sr.: Conforme con lo propuesto por el ~
ner,a1 Director del Servicio de Aeronáu¡tioa' Militar, el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien dispcxne.r que el aol~
dado de Ingenieros Alfredo Curto Beltrán, alumno del
curso de pilotos de tropa en el Aer6dromo ele Gamonal
(Burgos), cav¡¡¡e baja .en .el mismo y se incorpore al re-
fe1'ido servicio, cuerpo de su proc&c1enoia.
De real ordcm lo dtgo a V. E. p.ara flU conocimiento
y demás efecOC\s. Dios guarde al V. E. mooh.os [.t!.oo.
Madrid 21 de dlclembre de :).922.
ALaA.!..A.~z.ua:OJU
SefíorOapHán general de la primera región.
Sellores Capitanes generales de la !exta regi6n e In1:eJl..
veni-or civil de Guerra 'J Harina y del ProtectoradO.
en Marru<ecos.
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SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES, Re'ación núm. 1
Relación núm. 2.
-aniago Muri 's Cant6n ••
Joaquí • T- l. 's C:iire ..•• , .
Juall O rda Ca. bor.el ..••jo,.é M· lías Gil ., ..•.• ,
Lui Herllán,tz B.lz. . •. •
Petro Ra.61 t~lga......
Víclori Q ji ,'en" Sa'vador.
uan Ma ti (, 1';lc;a. ...• ,
.Oollzalo ( 'rtiz S n Migud
R fllel Lr(Jn e 1'r,,1 .•
Art. 2.° •••• , 'A'1Q és Canl ras hlc ,'es .
Vi. ente Nav rm 0.,1 eI;O ••
C ¡stobal Márqucl. Contle-¡ raS ..•.....• , •.••.
ESl. b.,n R"as Campo. • ••
Vic~ te fer, ..· Senastián ••
lo-!! UIP~Z Lópel. .••.••.
1',," ita "a ci . Jo.1 án ••.•••
Ramón Allla' gos "ros •• ,
J 'sé, ~"drígll z OÓf\leZ .••
Vicente Al'aricl SOl v..do....
Relación núm. 3.
ZS
39
40
41
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
II
12
]3
14
15
16
17
18
lQ
20
1
2
3
4
5
6
7
8
9
:0
11
12
13
14
15
16
11
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
'028
29
30
31
32
1:13
34
3;
36
':J1
N.·NOMBRESClas~sD('pósitos.
Mem 1." i.j· m
Id m l." id m
Lem J."íJ~m
¡clem 8"idc-m
Ide,n 1.a 'de'!'
Id. m 7." id. m
¡.¡em 3 .. i ·en·
Id 013" d.m
1 em 1."'¡ enl
Itiem t.", i 10 111
lel. m 1 a ide'
¡ ¡em I a id m
Iddn 1"'1 em
De la 6." zona
le n 4"idr:m
Id m 6 a idr:m
Id. m lS." idem
ldem 8"id.m
Idem !:l."Utm
Rufino Villa rt'al Gil .....
frdndsc Tor lS P ña.•.•
f. rmm Va lila C"str.• ,.,.
J 'aquín Ah'a lZ Fer. án¿ez
Ela io Amigo ucnz·lez •
A. eian 10 O mált:z Do-
¡¡'ínguez , .......•• , ••
Ide-n 2." ioem José H. rmud . Zayas' •.••
Id~m t>." idem Nl;¡X mino t e ri,n Abael .•
ldem 2.0. id m A '1011'0 Bus os Díaz •••••
Idem 1.' idem Alfonso O llego Pérez ••••
. ldcm á." idem Pe. Ira tTai!e u-reía .....
Idem 8. idem Vicente López Riv ra•••..
1 em 7.o. idem f·a .lisco Oonzálz Quera.
Id -m 3: íóem f andsco Se n, M s •.•.
Idem /.ai 'em Stl'un ino ánch-z Oareía
lde<n 8 a ldern ,1arc S Sa tos 00 záIez••
Id m 6 o. idem Hipóli o "areí. Ma'e·o •..
1 'em 8." i tm Anilio d 1 1<ío .í,renas.• ,.,
ldem 2." idtm losé So sona Mir~vete ••.•
Idem 1 "i ltrn a ent¡'l M ri¡IO (JI mpos.
1 em I,"ídem M pul:! '16 I ez R..a ••••••
Idern 3 .. id m v'icenle Lorenl't~~ Domingo
ltiem Z • ídem SoldadodeZ.a ¡ sé Chacol1 Mue a .• , •••
Idem :t..a idem f sé Bla 10 Mán.¡uez •••••
Id, m 7." id·o' An·oolo CHrrasc I L llalla.
Idt'rn I.a ideo' :v1.1. ud VaLAr' t!I lO ed) ••
I'em5"iden' ,<11m·nVil'a Tllf11t'lo .....
Id,m '.'" ir:eOl A v-ni 1 (la c,a ce Du s
e r··obés •.• , •.••••••
f'élix R c rcs T'r 1010 ••••••
l{ f el B"P' co M.dr t.l. ••
L"le '1(' Oá'l 17. Rop'·IO .•
\1i ··ue· .s Illl hez Antolincls.
losé Sá eh z Bel ae"cusa •.je!iús 'ál hez C..cv. s•••••
lo,€, S..rrano VOIU •••••.•
Raf 1:1 Pért"z ¡'ino ..••.•••
'i )(10 O.tI ego "0ya • -••
Btrn NI> l{6b d.• ll Rod {-
¡¿!le? •••.•• " •• , .•••
ran.. isc, IJebl ;; Mo.ales
I u·A'bol1IarCÍa .••.•.•.
Al ja d o H flldl.:CZ Her-
ná ce, ~. t • ~ f t !II * • 41 .. , ••
SeedOn ,DlrectiOn de trIa Caballar , Remonte
JEFES DE PARADA
Oi'l'CUlá:r. .A probn.dos en Jos exámcm's 'n)l'ificll.dos 1'11
.est!' .Secci6n pUl'a j~fC's e1{' pal'uda dl' St'gulldll ChH'{', 10-':
mdlvlduos comprendIdos en las slg;uh n!es rdad"nt's, nú-
meros uno y dOR, por orden tle COIH:cptu.nci611 obtenidll
y exisUendo tres vacllllles de diclm clase ell los lJ<..':
p6.c;ítos de cOJbullu.-; scmenlalrs (lel /I.l'ma de L:ulJnllcrfu ;y
trece en el ·dl'l Arma. de Artillería, cm; arreglo a Jo
qne determina In n'al orden de 7 de enero de 1914
(D. O. núm, (», dC' m'den dd Excmo. St'ñor lIlinistl'O
de la Gw:rm, FO!! n.."cell~lido;; a jefes ele parada de
sep;U'nda <'la,-;\', los que fi¡':urun I'n h\ ¡'('lución númc'm
tr€\!;; debiendo eallsnr alta en dkho empIlo en lit pr6-
xima I-evistu ele en~l'o.
Dios guarde a V.., muchos alios. Madrid 20 de di·
cielllbre de 1922.
DISPOSICIDNEI
J¡j ii ~et8'la y SeeciooM do el. iftdIfct8t
: dfJ l. U~pel1~ia¡;~..
l!!l '('Ie del. -"c'ó,.
Fernando Maria de Bariera
-setior...
Excmo. Sr.: Conforme coo. ]0 propuesto por el Gene-
ral Director Del ::5ervicio de AeronáutIca 1I1illtnr, el 1\ey
(q. D. g.) ha. teniuo a. bien disponer qi.ll: el oUcial prI-
mero de Intenenci6n :Militar, con dest'no en el ::5er-
vicio de Aviación, D. Fernando DLlz Góm,z, percil a. la
gratificaci6n d<' <Profesorado> desde 1.° (:e junio ú'timo,
fecha en ql:e empezó a desempeñ:1r el carg'l de pr"re-or
de tiro de la Escuela de tiro y bombardeo aéreos de
Los Alcázares. Es al propio tiempo la vo:untad de Su
Majestad que el del mismo empleo, cllerpo y destino,
D. LuIs Martínez Dflgado, deje de percih'r la referida
gratificaci6n, por h,~ber cel'ado en el CaI'go de -prof&ür
del curso de pilotos de ¡ropa en el mes r.cttoal.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efecks. Dios guarde ~ V. E. lliUIChos año~.
Madrid 21 de diciembre de 1922.
AWALA-ZnmRA
Señor Capitán general de la primera región.
Señor Intenentor civil de Guerra y 11arina y tiel Pro-
tectorado en Marruecos.
ARMA DE CABALtl'!RIA
De la 6.11 10l1a Soldado de2.ft Rufino Villar'( al Oil .• ,... 1
Idem 4."1.1, m l,t:ro •••• ,. fraile se To 1'. sI-'. íila.... 2
Idem 6."' Idem Ideen .. .. ... f el mín V..aillo CaSl(o.... 3
CIrcular. Con arreglo (1. 10 dispuesto en el ar·tículo
16 del reglamento ¡probado por r.a: orden c'reular de
10 de diciembre de 191\:l (C. L. núm. 401), de Ql'den
del Excmo. Señor Ministl·o de In Gmrra se destinan!?> ~fes de par:;<da de segunda c!¡¡SC que flgurun en las
ar.gulentes relaCiones n(imells uno y dos, a' :05 D pOsi-
tos de caballos sementales qu.e sr indican
Dios guarde :\' V... mut'lws uñoSo Ma,lrid 21 de di-
1l1embre de 1922. "
1301
PENSIONES
._----"...._-......"""""'------
Consejo Su¡¡remo de Guerra , Km!!;
Cir.eular. Excmo. Sr.: Por la PresidencIa de este
Conse.jo Suprelllo, se dice con esta f,oha a la Dirección
general de la newa y Clases Pasivas lo siguiente:
«Este Consejo Sup.remo, en virtud de las facultades
que le confiere la ley de 13 de ener'o de 1916, real orden
de la Presidencia, elel ConsEjo ('e Ministros de 23 de
mayo del mismo año, real docreto de la misma Pre-
sidencia de 11 de agosto, también del citado añf\ y ley
de presu.puestos de 26 de ju-io de 1\)22, ha declarado
con derecho a pen~i6n de 500 p"Setas anna'es, al super·
viviente de In c~mpaña de Afriea de 18,-9·6'0, Kcardo
1I'unguía: Rodríguez, residente en BafC'e1ona, calle ue
Vilad('mat nam. 12, entresllelo, por haJ1nrse -compren·
dido {OH las >:üllCranas dispo~ieion('s antes mencionadasj
<jchil'11l1o percihir In pem::6n de rrf(>leneill por la De·
le¡!'aei6n d{' Il a('irnda dC' In provincia de Barcelona, &
partir' dd dra 1.0 de julio de 1922.'.1>
Lo que por ol'{k'n del l':xemo. S('l'Io!' f"esldente 00-
munico a V. E. pal'fI. su cOllor-imiento y efeetos consi·
p;llic'nUR. 1lio>:; gt1nrd~ a V. E. DJ1.Khos lll'ío.~. Madrid
20 de diciembre de 1922.
Juan GareÍ'a, Carbonell, ascendido, del Dep&¡itO' de la
tercera zona pecuaria de Artillería, en Hospitalet,
al mismo.
José Mejías Gil, ídem íd.
Luis Hcrnández Baz, .ídem íd.
I
Pedro R:m16n Falgn, ídem íd..
Victorino Jimeno Salvador, ídem id.
1 Juan Martí G:acia, ídem íd.
2 Gonzalo Ol'tiz San :Miguel, ldem íd.
3 1Rafael Le6n Corral, ídem íd.-41 Andr'l'>s Carreras Fl!.entes, ídem íd.
5 Vic-ent? Nav¡¡no GallC'go, ídem íd.
ó Cristóbal l\Iárquez Contrera, ídem íd•
~ , Madrid 21 dl;l diciembre de 1922.-Baviera.
()
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23 de diciembre de 1m
NOMBR.ES
e, l':e d. la ::>ordñn
Fernami,; Maria de Baviera
ARMA DE ARTILLERIA
DESTINOS
Clases
\
santiago Mn ins Cantón .••
j. aqulIl Tnl¡lS CIfre ..••.•
Juan Uarcí1 Carb, ndl ••••
losé M jia" Oil .....•.••.
Lu s H mOnee? Baz•••••.
•Pedro Ram r n fal¡¿a. • •••
,Victo ino Jime'lo Sa:vaj(f.
A.t. 2.1} • , ••• 'Juan Mmti l II"da •..•..•.
'GonZd'O O. t z Sa· Mguel¡Rafael Leon Lar al .An 'lés C-rreras fu nle..v.c nte Nav lro Oalhgo ..Cri-tób.l Márquez Cl l.tre-
ras· •. • ••••••••••.•..
MairiJ 20 de diciembre de 1922.-Baviera.
Hospitalet.
set1or...
Eremos. Sefforcs Cnpitane~ generales de la. seguiltla c¡¡ar~
ta y sexta regionc&: '
Excmo. SCfiOl' Intt'l"v('ntnt' civil t'C Gne¡ra. y :M:'.Irlna y
del Protectorado en Man'lIcco:; y S fiOll'S .Jefe'3 de lU$
Dep6sitos de Caballos Sl'lJil'nt¡¡'cs ¡'e 1': c'Uluta y sexta
zona pectlal ia y de la tel'ccl'a zona, pcual':a de Ai ti~
Uerla en Hospitalet.
Relación que se cita nl1mero uno.
Cabos Jefes 'de parada de t.egnnda clase
\Rtúino Vi'lcneal Gil, ascendido, del DepOsito de la
sexta zona pecuaria, al m'sIIlO.' ,
Francisco '¡'OI'res Peña, asecn~jdu, del Drp6sito de la
cuarta zona, al de la sexta.
Fermln Va(li!lo C: stro. ascendido, del D: p6sito de la
Iie:x:ta zona, al mismo.
Relaci6n que se cita nl1maro dos
Santiago Murias Cantón, ascendido. dl'l Dep6sito de i.t
ter<lera zona pecuaria de Ar·tillerI~, en llosp~talet
al milOmo. '
loaq1Úll '1'0108 CUre, ldem :fa.
!' I n ..n.rlll '~~relarto,
1.111<: G QtJlntas.
Excmo. 8effo1' GobL'l'na'llor militar de Barcelona.
('71',''''(1''. F:'·('mo. ~T'.: Por la Pl'f'sirjf'Pfia de e<;te
ConRe,jo Supremo ;:(l dice con ffitlt fecha a la Direcci6a
genel"l1l ele 1rI Detl<Ia y Cla~ Pa!';ivo.>:; lo siguiente:
«Este Consejo Supremo, en virtud de las fflcultades
q1!f" le conlícl"" In ley de 1:1 tie ("nf'IO de 1!J04, ha decla·
rado con derecho a pensión a los ('omrrendid03 en
]n lInirln r 1 In{':6n" Ijue empipzn (on (Jffla Mercedes Pu·
,jol Ser:ra y trrmino. cón dofíl1'l;1Ifarfa ReYf's.Alvarez Gu-
tiérl'ez, cuyo!'; hnberes pasivos se le.~ ::;atisfnrán en la
forma qtle se exprC'!"a en uiclm relnC'i6n, mientras co.n·
gef-ven la aptitud legal para el percibo.
Lo qUf' pnr orll('n del F,x('l11o. Sr. PI'I';:iéIente manl-
flC'!"to n V. E. parA. ,su conocimiento v demá.'l efectos.
Dios 1!U11rde a V. E. muchos afios. Madrid 20 de di·
ciembre de 1922,
El O..neral St-cretarlo
LUiS a. Quintm
Excmo. Sr....
MelilIa Y &n:e-l!).&M~Pnjol Se:ml. ••• "¡EsPOsa... ~ I'Tenlent~ desaparecido en función de guerra·l 4.000
Jona••••••••••f D. MOIsés VIcente Cascante ••••••••••••••• 1
M~~~!.~~t > Maria de HeYbl Maura ••••• Idem..... > Cap. idem id.• D. Cándido Irl1ZllZabll1 Jl1qnototjI6.000Orense t> Cllrlotlr.Sll1gado Femández..~ViUda.... • Tte., D. Amadeo Puiroga Barrios............. 470,,--_., SD:José Espina G2lofré••• o •••• Padres po- Ca 't'- D Jh'é Es' "ulI 6 000ll<.H·=0Illl.·····.1D.'" Doloces Rull Oliva bres..... ~ pI lU1, • vo pma" ••••••••••••••••• •
Sevilla •••• ••••• '" V"lC"Iltlr. GonzAIez Martiuez.. Viuda.... > Ayudante 1.0 de Sanidad Militar, D. FéIlx Alfon
. so Liébana Berenguer ••••••••• •• •• •••••••• 625
Tarragm¡a•••••.1 > Jesnsa Indar¿mez JViuda > Tte., D. Romualdo Cabrito Rubio 1 410
CasteJIón de la~: =~~o.:~~~~~~lHuérlanos Solteros.. Comte. ,!esaparecido en función de guerra¡ 8.000
Plana •••••••• lD. José Gonz2Iez Garc:ía í D. Santillge> González MUll)lé 1
Onnse••.••••••¡!).a Antonix. Agnirre Peña•.••• ¡ViUda ••••. > Cap, D. Zacarlas Conde Rodrl&11ez '/1 625
Zaragoza....... > Calmen Gtttiérrez Francia•• Idem ..... ~ Tte., D. Marcelino Fatás Ferrando •••••• ••••• 410
Barcelona ••••• , > JIIlilI. AbeIlo Gnmbau....... Madre•••• Viuda •••• Cap., D. Bmoromé Pons Abello.... ••••••••• 6.000
. ,n'l 1~ >n'_ Id Id Teniente desaparecido eu función de guerra,lFerrO'l.......... > Sofía yu e""A ."".......... em..... em..... D Do~o'n MI'lle VI'llelga 4.000
.....,~ 4 •
~ ¡p;e .:e ctta.
Idem '" •••••"'1 > .IIbrla de'i Milagro ConerÜ2rcilt '" •• Idem..... » Comte., D. Ignacio Martinez Cadrana ••••••••
ldem ••••••••••• >~ GllrciaJabardo ••.•• Idem..... > AuxiliarprincipaJ de Intendencia, D. Estanls-
lal> Amores Cantos .
Idem ••••••••••• > C=lcfi¡cia P5-ez AmPUdia•.lHUérIanA .1 Viuda •••• Cemte, Ezequiel Pérez No~••••••••••••••••
i".IIbrla de! Carmen Garc:ía~ • ~SoItera... ,Idem........... GomiI~ Huérlanas Cap. retirado, D. Frañcisco Garda Marco ... >~¡;¡GllrciaG011ZlUez Casada•••
Idem••••••••••• \ ;> I{osol Sanj¡w¡ Rodrígnez•••• ¡Vinda •••• , ,. ¡cap., D. José Agramunt Márquez .
Idern........... ,. lIbriI. Reyes AIvarez Gntié-
IY"'Z Idem..... >. Idem. D. Juan Ventosa Redondo •••••••••••••
M..drid••••: •••.! > lIbk2 Cemlda Cerrada..... IViuda •••• ,
~
~
e:I
g.
-
'"~.
-~
O S
11(l.
ñ.
~
'"'!'
-
(A)
(E)
(C)
ProvIncia
R,e!ldencia
de loa Interesados
Pueblo
Delegación de
Iiacienda de la
provincia
en que 1I "1se le consigna .. r I
el pago
1 l
1 agosto. 1922. Barcelona '''11 • 1 •
1 Idem ... 1922 Baleares ¡palFo:c~~.~~!Balel1re~ ..
28 octubre, 1922 Orense lloren5e....... \o[(lnse ..
26 ¡dem... 1921 Barcelona...... Barcelona.... Barcelona ..
4 nobre... 1922 Sevilla "'IIReal ele 1l1Jara.\SeVllla ..
31 octubre. 1922 Tarragona Tarragona .... Tarragona .
¡Castellón de la C 1 11 agosto .. 1922 C. de la Plana.. Plana \ • de a P ana.¡i(D)
16 octubre. 1922 Orense Verín Orense .
21 Idem,... 1922 Zaragoza _ Zaragoza..... Zaragoza .
19 Junio ... 1922 Barcelona •.- Barcelona Barcelona 11 tI!)
1 agosto,. 1922 Condia Ferrol Coruña (f')
~ pag: Dirección '22 Ioctbre.. 11922 ~e:ueJ:I /bi~ Madrld....... IMadrld ......., ses pasivas •• _
26 sepbl'e. 1922 Idem .. , : ldem Idem (O)
4 Julio, 1922 Idem Idem, !clem ..
12 agosto .. 1922 Idem Iclem Idem. (H)
20 Junio 1921 Idem ¡dem Idem.. (1)
19 abril. .. 1920 ldem Manzanlllo Cuba (J)
11 sepbre • 1922 ldem.. , Manila Filipinas (K)
Fecha ell que
debe empezar el
abono
de la pensión
~1.~.~.~..-1~
que
se les aplican
11 juHo 1895 .
:Aontepío Militar •••••
iIdem ..
oc
OC
OC
<1r: Julio 1891. ..
00 Idem · ..
00\ Idem ..
oollMontepío Militar .....
1po Junio 1918 ..
00 Idern ..
22jullo 189J ..
9 junIo 1918 ..
9j1l1110 1918. ..
jullo 1891. ..
9 enero 1908 ..
9 !nulo 1918 .
0012.9 Junio 1918y R. 0.2.21¡ jullo 1830 1
1.125
1.650
1.125
~10
625
625
Pel)lión
lUl1W 1I Leyes o reglam entos
que se les
concede
Ptu.ICm.
EMPLEOS
y nombr~s de los cansantes
T. cor., D. José Cortijo Mendimeta 1I 1.ll5Q
EsWio
civil
de las
hnérfa-
nas
Paren-
tesco con
los
ClII1SlU1tes
NOMBRES
de loo iute1"esad<lS
Az!ttrldzd
'!""
ha~e'i
upediente
A) Dicha pensi6n se concede con carácter pruvh;io-
nal y a reserva de reintegrar al Estado las cantidades
percibidas si el cansante apareciese.
B) Dicha pensi6n se CQncedecon carácter provi¡,iunal
y a reserva de ~integrar al Estado las cantidades rC1'Ci-
bidas si el causante apareciese. Habita en la calle de
la Gloria, núm. 25.
C) La peri;ibirán en coparticipación y sin necesidud
de nueva declaraci6n en favor del que sobreviva.
D) Esta pensi6n se concede con carácter provi&iol1ill
y a reseITa de reintegrar al Eatado las cantidades pt;l'-
cibidas si el causante apareciese. La percibirán por ¡:Uf-
tes iguales y mano del tutor legal durante la minOlia
de edad, las hembras en t-wto se conserven soltera::
Jel varón hasta el 20. de marzo de 1933 en que CUlll-
plirá los 2'! afio> de edad; bien entendido, que si alguno
muero o pierde la aptiud legal para el :percibo! SU
parte acrecerá 1M dc los que la conserven sin llecc_ derecho a pcns;úJI IHll' ~ll ICBlJOBO. Habita -ell la calle
sitiad de nueva declaraci6n. de JUUJ1 <10 Austria núm. H.
E) Ha acreditado que no percibe !pcnsí6n ni sueldo ~) La per.'cibjrún pUl' purtoo igmtles hasta el 4 de no-
de fondos públicos. . viembre de 1,)22, .011 que cOl1trl1jo ,1llür1monlo doña En-
o. ' ., carnaci6n y rlesdC' dicha fecha, mLenteus perma.uezca
P) DIcha pensI6n se concede en perl1llUta. de la epe soltera la c:obl'aJ"á en totalidad doña Maria del Carmen.
en cuantía de 1~5C peseta~ anuales se les asignó eJ.1 21 Habita en la caJJede la Cava Alta, 11lím. AO, piso .:1.0
de febrero de 19~1, como v:uda del Inspectar de Samdad .J) La interesada que ha iWJ'editlldo su nacionaUc1ud
de la Ar!Da~a ~. ~am6n lhlle Su~z. en la. que debe ce-- espaflola, qneda sujeta a las disposiciones distadas o
SlU' preVIa ~q.UldaC16n. Este señalanlle~to se hace ~n ca- que en jo sucesivo ~o dicten por cl Ministerio de Hacien.-
rácter 1,.roviswnal :r ~ rcs:I:Va de remtegrar a; E,..laclo da I'Cspccto a pensionis~lls residentes en el extranjero. p
las cantllLades JlCl'Clbldas 51 el causante apareCiese. K) La interesada que Hcrodiló conservar la nacio--
G) Habita en esta Corte, Puente de Vallecas, <Villn- .cionaliclad eSJ)ftfiola, quede SI1,]etll a las disposiciones die.. 9
Roja>, Hotel. \i8,das o quo en Jo RuccFlivo ~c dicten p{}r el l'tlin1;tcrio l:3
H) Se le trrmsmite la pensión vacante por fallcci- de H::t~i,en:c1a respecto a lus pensionistas resJdentes en el ~
miento de su madre doña Cecilia Virtudes Am),ludla extranJero. '"
Gonzálm, a quien' le fué otorgada en 15 de septiemhre Madrid 20 de diciembre de 1922.-El General Secretario, &i
de 1004 (D., 0, núm. 207). Ea acreQitarlo no le quedó Luis a. Quintas,
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DIrección general de la ·GuarUia CIVIl
ASOENSOS
'Para cubrir 28 vacantes de sargento que existe.n en
el Instituto, concedo dicho empleo a los cabos que se
expresan en la siguiente rela.ci6n, que comienza con
Dámaso Astudillo Sán.chez. y termina ecn Juan .Martín
Casares, los 'Cuales están declal'ados aptos para. el Uil-
censo y son los. más antigllos, debiendo disfrutar la
efectividad que a cada uno se le asigna.
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..e. Los coroneles subinspectores de los Tercios y pri-
meros jefes de Comandancias exentas, dispondrán el
alta y baja respecti-.¡a, en la. próxima revista de comi-
sario del mes de enero, ell loo destInos que también
se expresan.
Dios gnarde a.V. S. muchos años. Madrid 21 de di
ciembre de 1922.
El DIrector general
Zubia.
Comandanoia.sa que NOMBRES f''''''''''IDAD \ ""mmdm_..... ""_ro
___perl__en_e_c_en
I
.__
1
Dl~ \ Año son destinados _ del destino
INFANTERIA
Norte ••••.•.••.••••• Dámaso AstudiHo Sánchez ..••••..• :. • ISegovia ••.••.•.••••.
Cádiz ••••••.•.••..• José Bocardo Jiménez .•••••.••.•.•••• Huelva ••••..•••..• ;.
Alicante ••.•••••• , •• Agustín Barcelona López. . • . . . • • . • . . . Alicante ••••••...••..
Navarra •••• •.. ••.. Miguel San Juan Larrut ••••.••.•...• . Alava •••••........•.
Cáceres • • • •. . • . .• •. Marcos Méndez Rodríguez .••••••.... Hu:-lva ••••.•. , •••.•
Logroño ••••.•.••... , Pedro López Bozalongos •. • . . • . • . • • . . Logroño •.••.•.••••••
Idero•••••••....•••. Pedro Sáenz Arana.................. Lugo ••••••••...• , •.•
Alicante..... •..•••• Eduardo García Denlllba •• _••••••••• Murcia ••••••••••••••
Madrid. • •• •• • .••••• :'>antiago Segueros Díaz. • • • • . • • •• •• . • . " Málaga ••••••.•••••..
Málaga Pedro García Escobar.. [dero.: ..
Sur "'.1 t, •• uUo Fernández Sancho. t •• " ~.". a.".... PalenCla.ll.,." 11" t ..
O~te ".".. .."". t •• , Braulio Las ;Bertol .. t" , , , " .".. ..". :Soria ; ,,",. f "" Forzosos.
GUlpúzcoa ••••••••••• Donato Revdlll Martrn •••• - •••••• ¡. 1 enero. 1923'C-::>ruña.; •••••••••••• YOeste . • ••• • • • . • ••• • Pedro Ruberf Arboll.es • •• • •• • •• • • • •• . \Pontevedra ••••.•••••
Zamora~ ...... .JO"" \ .. .,,, jos.é Mar~ío Montero .. f'''''''' • "..... " .... León" 1'.' 11 .... t .. f t."
Huesca. • •• • •• •.• •. Antonio Valero Aguilué.. •• ••• .•••. Lugo ••••••••.••• _••
Salamanca ••••••••••• IJoroingo &pinazo Hernández •.• ••• León •••••••.••••••••
Guada1ajsra •••••••••• Nicolás Sopeña López. •• •• • • • •• • .• •• Ouadalajllra. • •• ••••
Oeste 1' f .. "."''' losé Ibáñez López f" "' ," t ,..... ld~D1 ," t .
Navarra D.JoséTorregrosaBotella............ Lugo .
Castellón M guel Apariciu Vives............ ••• Valencia •••••••••••••
Oolfo Guinea •••••••• '<1artín Fel nández Lasheras Echevarría. Golfo Guinea ••••.•••
Teruel. .•••.••.••••• Santiago Lizandra Salvador........... Teruel· .•••••• ; •••••.
Santander. ji." t". t"" .. fosé Pueyo Maig .. l ...... ,. ..... 4'" ,..... S lntander " • .• " . J."
Logrono •••••••.••••• Francisco Loza Vizcarra. .••..•.••• • Granada ••••••••.••••
CABALLERIA
F<.rzoso.
ldero.-
tdero.
1 enero.
1 idem.
1 idem.
<l\
Madrid 21 de diciembre de 1922.-Zubla.
18.0 Tercio .•••••• " •• Pedro Guzmán Ruiz .•• \ •.•••.••••••••
Baleares. • • . • • •• •• • •• Bartoloroé SItjar Rigó .
11.° Tercio.,'" .. , .. t,. Juan Martín Casares.,; ~ .. ."
1923 Granada •••••••••••••
1923 Pontevedra •••••••••.
1923/1I,o Tercio •••••••••
______~ -:J..--J. ~__ _ ..~
Para: cubrir una vacan.te de 'Cabo dll cornetas que
existe en la Comandancia del NorLe,' concedo dichO
empleo al corneta de la misma unidad Tomás Matos
Fel'nántl"cz, ei cual el> el primero de la lista-escalalf6n
de elegibks y reúne las condiciones reglarmentariu8
para obtener el fiS!\;Cnso, debiendo disfrutar la efecti-
vidad que 'se Je asiglla.
El coronel subinspector del Tercio dispondrá el alta
y baja respectiva en In, pr6xima revistu de comisado
del mes de enero, en el destino qUf> también se expresa.
Dios guarde a V. S. muooos afias. Madrid 21 de di-
'c!embre de 1922.
EJ:ptrectol' lteilersl.
Zubia . ,
DESTINOS
He tenIdo por convenle.nte disponer qu.e los 8ubo:l1~
claBes que so CI,pJres.an en la siguiente relaci6n, que
ct11(pleza ron D. Vicente Bou 'J.'arres y termina con don-
Francisco Morata lIaro, ;pasen a servir 10'8 destinos
'que a cada t1110 se le seflála; debiendo, tener efecto el
alta .Y baja. resPectiva en la pr6xima revtsta de comi·
~a.rro. _.
Di0S guarde n V. S. muchos afIos. Madrid 21 de di-
ciembre de 1922.
tl:J D1x~ctor ¡IIUerAl,
Zubia
Relac:l6n q'U8 8e -of;ta
INFANTERIA
n'. Vicente Bot~ Torres, ascendido, de la Comandancia
r de Valencia, a la misma, forzoso.
I
» José Farnández Pérez, ascéndido, de la de Za.rn.o·
ra, a la misma, 1dem.
:. Francisoo Pujalte Peralta, ascendido, de la de Cá,..
dlz, a la. mIsma, !dem,. .
I ) Pablo Na:varro Hernández, aSlcendido, de la de Ali·cante, a la de Barcelorra, 1dem.:. Fellpe del It1nc<5n González, aooen'clido, de la-. de
1 Burgos, a la do H uesca, 1dem.
I » IsJclro Monje Esteban, ascendido, de lE!. de Palen-da, a la de 'l'eruel, 1dem.
:. Bienvenido Aguilar Mart1nez, ascendido, de la «el
Sur, a l!l1 de GuadaJ.ajara, 1dem. .
» Manuel Gallego Molina, ascendido, de la de Ciudad
Real, a la de 06l?doba, !dem.,
» Felipe MorC'uo Cruz, ascenuido,' de la de JaéJi, 11 la.
miSllJla, ídem."
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D. Ma'11u~l Malina Rodríguez, ascendido, de la de Ciu~
dad Heal, a la Phma :Mayor deJ.,23.o T-rcio, forzu;l.
, Arturo Garrido Moreno, ascendido, de la CoJlll:lU~
dancia d~ Lérida, a. la de ['xE'!L"cna., ídem.
) Leoncio Cusc6n H.umos, ascendido, ~e la de Sa:a-
manca. a In de Ba'l'celona, ídem.
;) Manuel lI1allZ'anera López, ascenuido, de la de Mur~
cia, a la misma, ídem.
,. Andl'és Gali:-Üt Hubia, ascendido, de la de Ciudad
Real, a la de Jaén, ídem.
,. Juan Cer-r-ato Ca¡-mona, a;;:cendido, de la de Bada-
joz, a la de Sevil'a, ídem.
, Cesá¡'co Martín -Girón, de la de B8.<r.celona, a la
Plana 1I1ayor del tercer Tercio, ídem.
CABALLERIA
D. Lux;iano Dorado García, del cuarto Tercio, al pri-
mer Tel'cio de Cabarería, TJ;'ltmtario.
;) Manuel FeJ'n<ÍndE'z Coso, ascendido, del 18.0 Tercio,
al 23.0 Tel-do, fo¡-zoso.
:. Juan Cajero Hodríguez, ascE'ndido, de la Coman-
dancia de .Málaga, al quinto Ter-cic', ídem.
, Franc-h:o 1I10l-ata Haro, ascendido, dE" la Coman-
dancia de Granada, al CU[jr~<: Tercio, íUE"m.
Madr-id 21 de diciembre de 1922.-Zubia. .
Los corolle~es sl1hiMtpeetores. de los Tercios y prime-
ros jefes de Comandancias e;¡c¡rfas se B€l'vir-lln Ol'de-
U\lr el alto. y baja l't'¡;peetiva en la '(H6x:'-,la J-evista de
comisar'io cid mc,; de onero de los snr'gelltos 'lile !"e
trasladan de Colllantlnncb, cxpresados cn la ¡:;iguirnte
rela'Ci6n, tllloO comiellza t'on Tomás (;tU'l't'l-US Plunus y
termina t'O!l Hnnthlgo Huiz Huiz, los cua~es IJa¡.¡arn.n
a servir 1(J!; desUl1ol:1 que a cada uno se usigna en lit
misma.
DIOfl gnnl'de n, V. B. muchos a:f1os. .Madrid 21 de tU-
ciembre do 1U22.
El Director ¡¡enet'lll,
Zubia
R.elacMtt que $I! cita,
INFANTERIA
Tomás Ca·rreras Planas, de la Ccmandancia de Mála-
ga, a la de (Mr'ona, voluntario.
Jooé Recio Hei na, de la de H uelva, a la de Málaga, id.·
José Mal'ván Gonzá.lez, de la de Le<Sn, a la de Zamora,
ldem.
Cándido Mllrtfl1ez Rodríguez, de la de Lugo, a la dc
Sa ntantlul',... l:<lem.
Justil'JO FC¡'!1Rudez Matos, de la de Segovia, a la tle
Vizt'aya, l:dclI1.
Miguel Sastl'e GaN'ote, de la de Barcelona, a la de Za·
mora, 1drl11.· .
Crist6hal NIlV81'ro IIcrnÁ.ndez, de la de Guadalajara, a
la de Bal'celona. 1dem.
Luis Gor(>1a FNnánctez (3.0), de la de Granada, a la
de C{ltllz, fdClm. '
Luis Htliz Vrsga, dc la de Lugo, a la de Bnrgoq. fdE'm.
Enrique l'nlil1o Flores, de la, de Mnlago., a la de CIu-
dad RI'n,l, telem.· _
Miguel Inlcstn Hamos, de la de Huclva, a la de Jaén,
~dem. .
Fra!1el~co Mnrl'hl1n Colado, de la de Teruel, a la <.13
Ciudad Rrol, Tdem.
José BaróR Al'r6,rlC' la <!9. Caste1l6n, a la de Lértdll., Td.
PasclIal MrJlner Runno, Cle la de LOgl'O:ilO, a la. de Cae-
tellón. telem.
Jer6nlmo Cnsado GaJ'cfa, de la do Zaragoza, l\ la de
Salamanca, trlem.
VloontE' Tor1'tlbla Allulé, do la de Sorla, a. la de Z/;wa..
¡lOza. 1d('m.
José SfLnehez RodrTgl1Oz (2.•), de la de MurcIa, a la
ele Ciudad R!'!\1. Tdem.
:Ramt.ln Flores pjfiex'o, de la de JIuelva, a la de Bada.·jo.z, rdem.
LCl-renzo Hoddguell Pa.:rra, de la de Madrid, a la del
S'tlr, ídem.
Simón Melltón Vela, de la de Le6n, a la de Madrid, td..
Gabillo oállc!l.ez 'lrigueros, de la. de Ala.va, a la de
1\1 ux'cia, forzlso. - .
Plácido gstelJan llivero, de la de Coruña, a la. priJne.
l'a m6vil, ídem.
Celestino Uonzalo Bueso, de la de Málaga, a la. de Se-
villa, voluntal'io.
Maestro de banda
Santiago González García, de la Comandancia de Gra-
nada, a la de Sevilla, fOI-ZOSO.
CABALLERIA
Manuel 11iguel Gil, de la Ccmandancia de Guadala.-
jal-u, a la de .Madl-id, for-zuso.
Macal"Ío González .b'l"OlItela, de la de Qrense, a la de-
Va.ludolid, voluntario.
. Hilado Durán U6mez, del 11.G Tercio, al. cuarto Ter-
cio. forzow. .
Santiago Huiz Rl,Iiz (2.o), del .cuarto Tercio; a la Co-
llJuntlanc':'a de To1OOe·, ídem.
1I1adrid 21 de diciembre de 1922.-Zubia.
•
Los corone~('s subinólpectores de los Tercios y prIme-
ros jefes dc' COmitndan<:iDs exentas se servirán orde.-
nal' el altu y baja l'c',;pectiva en la p.l·óximll. ¡-evista 00-
comisario del mes de cncro de los cabcs que se tras1ll.-
dnn de ComandunC'ia eX1l1esRdos Cll la siguient.e relae
éi6n, cltle comicJl:m (:"ll 101allu.e1 Gonzálcz Loren2Ó y
lCl'mina con Mal'cos Hnm!l'l.:z l{OOI'l:gU('Z, los cuales p&-
sarítn n sl'l'Vir 105 destinos que a Ceda uno se asigu.,
en la misma. .
Dios gual'de a V, B. muchos afias. Madrid 21 d(l di-
ciembre de 1922.
ll:l DlrPlOtnr Jl'\ln.n.l..
Zubia.
. Relación que oe cita.
INFANTERIA
:Manuel González Lorenzo, de la Comandancillo de Ha--
dajoz, a la de Sevilla, volunt-ario.
BIas Gareta Matito, de la segunda. m6vil, a le. de Ba-
dajoz, l:dem.
Pedl'O Giner Noguera, de la de J'aén, a. la de Valencia.
~m. •
Dionisio Banzo Pueyo, de la segunda m6vil, a. la. .tOO-
H uepea, l:dem.
Manuel León Pasan1s, de la de Barcelona, a la dE'l'
E~tc, Idcm.
Antonio Bon('t Salom, de la segunda móvil. ti. la de-
Hall'celona, l:dcm.
Pascual Lahoz Soler, de la de Zaragoza, a 111 de 're-
I'uel, Tdem. .
Ra fael M8l'Unez Antcflanzas, de la del Oeste, ll. la dO'
Za re goza, fdem.
Sotero Navarro 'l'qrrljos, de la de Toledo, a la p.rimera·
l11l6vll, Idem.
Eusehlo Hej'T'€ra D1az MasR, <1e la de Barcelona, al:
Cokgl0 dE' Gllarclia!) J6venes, fOI Z( so,
Emrlo SantemarTo. Oat'ayo, de la Comandancia de·
Lugo, a la de Navarra, volunlario.
Jos6 Garel:a Chorro, do la dd OeFtC', a la de BarceJo..
na, Iclem.
IgnlUClo VecIna E~tehan, da la. de Vell'11cla., .. la ílífo
IfllJ1da móvil, i'orzoso,
Anlolh1 Hel'rcro Bcrm('jo, de la del Nor~e, a. la. pri-
mera m6vil, 1d('m. -
Emlllo. Fern{lndez Sa1n.P ayo, de la dd Es.te, l\. 1ll. ...
gtUl.da móvll, Idem.
Maxfmlnlo Sánchez Gonzó.lez, de 181 de Baclajol, a .la.
del Norte, vo'ul1tulo.
Antonio S.antlago Ga-rcla., de la de Huelva, iI. lA de:
Badajoz, fdem. _
Ignacio Lam!\1'ca Barroso, de la de Ca.narias, a b •
gunda mó~ for~
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José G6mez Mancha, de la primera m6vil, a la segun-
Cla luem, 1Ul'ZU<:iU.
Manuel Uarcía Cuadrado, de la primera m6vil, a la'
de Lugo, ídE'm.
Lucio Glmgu1J.(;eda Fidalgo, de la del Oeste, a la de
León, ídem.
Miguel GutiérrE'Z Escobar, de la del Este, a la de Ca-
narias, ídem.
Alberto Sánchcz Recarte, de la del Oeste, a la primera
móvil, ídem. .
CABALLERIA.
Santiago 01al'a Lueas, del primer Tercio de Caballerla..,.
a la Comandancia de Burgos, forzu~\l.
José Pascual Vicente, de ]a de Ul'alltlda, aL priIner
Tercio de Caballería, ídem.
Marcos Ramírez Rodríguez, de la Ccmandancia de '1'0-
ledo, a la de Granada, voluntario.
MaéLrid 21 de diciembre de 1922.-Zubia.
PARTE NO OFICIAL
COLEGIO DR MARIA. CRISTINA
BALANCE correspondiente al mes de "noviembre de 192% efectuado ~n el día de la fecha, que le publiC8 en cumpliInientG
a. lo prevenido. en el ,ano 22 del reglamento orgtnico de' la Asociación, aprobado por real orden de 3 de diciembre de
1'08 (COJe(;ción úgislatiflG núm. 227).
~ ITen("ra!("s en diferentes situaciones. • • 108 ISocios...... I..f,s y oficial("s ..n ídem i.1. y escal~s.. 8 62'> 1Total de 'socios: 15.099.Subofic1a!t:'s. sargentos y asmilados ••• 6 365 1
50 1)4~ 65
36 t)9 1 80
58 .576 75
27$ 35
34 430 35
3 9&
1.710
----_._----.----
EJCistenci.1 ante-iof sr:~11n bl'll:Jnce ••••••
Por el imporle de 1'5 C.10IIll> de sllb5CriP'
ciones de los ""'ña' es n",nera c<, ¡<-fell,
Oficial"':! y trop' (e a·e, de 2,- Cllte~"rlll
en activo, rel\<,nlll V delllás 5It\HII.:iones)
dd meS de ¡¡(,vI.. m' re •..••.••.••••.••
Por el idern d, la cO'lHiltnAc.ón (\('1 E,t¡¡rlo
al Cul~glo y d I mi'\lIlU para empleado:;
y sirvieotd"i ..
Por abonl1rt's. ext cJ¡rl(IS en el mes de
novierr.b.e p 1I001e .le-l de pllgo , ••...
Por CUt,tdl! coi, Ctl IIlt , de batallón (cttellea
atraia('\Oll heS a "\(Ol\IO) •••.•• ••• ., ••
por penf\i lT es c:-n Mt:'p:15 tt) . reintegrados a
a. Asociación s gÚ'1 Ketl<lmenlo •.•.••. ,
Por donatillo ctd 'OH "'OCI' s para reg,lo de
Reyes a los hUé'rf,n.¡lll se¡¡líu detd.le ••••
,;::.uma.... " ji' '.''¡'''''!IO lt. í1 ..
P'eutta.. ate.
--
l.c93·96S 3'
¡
70.827 48
52 .974 9%
36.4.25 08
10.79' 2S
672 75
X.4}9 60
---------
Por el impr¡rfe d~1 presupu<"sto del C"l('.
gio .de varunes"n el mes de novíe!' b I!'
cte 1 u2.it • ,............. /ti."""" t ....... _ •••
Por id. id del de niñas en el misl110 llot s.
Por ..1 importt'\ de los pt'Dsioobtas-ae am-
no'" SrxU:$ en i d ~ I ~ ji .. ~ lit ••
Por un c~r\lO Cunllll. Asociación, por vtlli"s
concepto4 ••• ~ Ir ... ~ ti ••• Ir ....... , • ji' ji. #1 .... f •
Abon -do a la Cltl~ CentrAl por abunalé~
p~l!lIdo"l ¡¡"A~ociación ••••.•• ••• . •...
Por un c~rg' de gastos de giro de la O·j
CC"ntr.tlI •• ., ••• 6" ~ #1" •
Reh1e\!"ado l\ la E"Icuela Ct"utral do 1 iro
p r excellO de cuotas remiddas a A:,o-
cio.c.ón 11 , , .. • • • .. .. • • • • .. • 333
buma el habel. • •• • ••• 180.660
ldem el debe ••. •••.•.•• 1.267 .°96
Ep:útencla e1l. CtWa, según se detatUf..... 1.086.436
D1l'1'AI.Lll: DS LA TJXJ8TUCIA EN CAlA
Rn metálico Ir ti I .. l... ..
Valor ,.fedl vo en la It'( hoa de C'oll'pra d.. l
papel ('\el E~tado " por 100 interior pro-
piedad de !.a A<oelación depositado en tI!
Hanco (lc E-poña en Ma·rld •.•.• '. •• 7,p.rc¡s
ellrpela de carl{o'" contrll los dol'\ en el! O" 117.600
Anticipo r~lntl'grable al Col"glO d" V,,(,-
n"'s d..,,,u. i lo primer descuento m<::n,u.1
I
RI'Clb, s ¡mr I qllidar. .. ..
Cnrp"tll rl .. al'lu11'alés pendíentt's d~ e,·bro
en la CJ¡,a e· nlrlll............. 77 .'Jq~
En la cuenta Cl1rllt"nle t1e la !rlem lr! 46.318
ldem id. del .BAnco de E~paiia en 'foléitu . J 9. 17 1I - Suma ...... ti ....... ; \1.0%"43 6
-08 :
40
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ESTADO numérico de los huérfanos existentes en el Colegio, con expresión del alta y. baja oeurri·
da en el mes de la fecha, y de'los que d~ .unbos 'lexos figuran en el presente mes.
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Han dejado de remitir las cuotas los cuerpos siguientes: Regimientos: Rey, 1; Zaragoza, 12, Alm msa, 18; Navarra, 2S;
León, ~8; Vad Ras, So; lsahella Católica, 541 Asia, 55; Cádiz, 67; Grup::l tie F. R. 1. de Ceuta;'3; Idero d~ Alhucemas, 5.
BataIIOl1e~: L'IS Navas, xo; Reus, 16; Ronda 6,° de Montaña; Batalló. de Instrucción. Zonas; B1d~jo2', S; Málaga, Xli Alme-
rla, 17; Coruña, 4~; La PaJan. Habilitaciones: Paga1urla d~ haberes, 3; Idero, 4, Col('gio de Huérf,mos de la Guerra, Co·
ieglo preparatorio de Córdobl, Clases de Oran Canaria, Oficinas militares de Larache, Coroandanci I General de Ceuta,
Idem de Larache, Grupo Occidental de C1narhs, Gobierno y Ofidnas milittres E. M. d"l Plillla de la l' Región, Genera-
les de la ::l .... idem, Disponible y Reemplazo de la 3 a idem, Retirados d~ E. R. de 111. 3 l\ ídem, Generales !!:. M. Gobler-
·no y Oficinas d~ la 3." idem, C'\pltanfa Geaeral de la 4.'" idem, Clases de 1.l. 7." iíen, g M d} p'lU'l de la 8" id'!m Dis-
ponib'e y Reemplazo de la 8. '" idem. Gobierno, Juzgado y Capitanfa d} la 8" iden, Parqu.e de Intendencia de la Coruña,
Pagadurla de Haberes,
Unidades que hao. rell'itido donativos de Reyes hasta el Il del actual: Regimientos: 2,17, 29, 34, 3S, p, 46,6., 7S y 78,
Z n8Sj3,38/39,4I,42'145. '
NOTA.-Exlsten depositadas en la Aso~iación. a dis;>oslción de sus dueí'1a8, las sil!:uientes C!.rti!la'l de la Caja de
Ahorros y Monte de Piedad de Madrid, que se entregarán con la suficiente justificación de penlOnalid,HI: D." AdeIll.ida
Córdoba Escalona, D.· Esperanza Francolí Aguado, D.1I Blanca y D." Adelaija Cadelo Zucarino.
Toledo 12 de noviemhre de x92a.-EI comandante secretario depositario, Félix Sallfamarla.-V.o B.O_El General presi-
.dente, Carniago.
